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C A T A L A N I S T A S 
La Asamblea de Catalanistas rennida 
en Tarrasa acordó sostener las bases vo-
tadas en la anterior Asamblea celebrada 
en Manresa. 
0:ro de les acuerdos de los Catalanis-
tas consiste en luchar con fuerzas propias 
y sin buscar concurso de aliados de nin-
gún género, en las primaras elecciones 
que se celebren. 
La Asamblea hizo declaraciones favo-
rables á la unidad nacional sobre la base 
de la autonomía administrativa, comer-
cial 7 política de las distintas regiones. 
Se han agotado los sellos catalanis-
tas. 
E L C O N G R E S O N A V A L 
La sesión que celebró ayer el Congre-
EO Naval careció de importancia 
O B S B Q Ü i O 
En el Palacio Heal se obsequió ayer 
con un te á los miembros del Cengreso 
Naval. 
U NOTA D E L D 
E l Sr. B )nafoox dirige desde Pa-
ría una correspondencia á E l Mun-
do, en la cual, después de describir 
los atropellos y vejaciones de que 
son objeto los portorriqueños desde 
que e s tán á merced de los aoierica-
nos, dice lo siguiente: 
Natnralmente, los portorriqneBos 
están algo molestos por las bofetadas 
amcrioanas; y para demostrar so des-
contento, sacan & los balcones de sos 
casas las banderitas españolas que es-
condieron cemnde los jaeqnie, a^orrm 
ron por la booa del Morro. Los pobres 
portorriqueños han venido á oorapren-
der qne son más españoles qoe Pelayo, 
onando han dejado de serlo Alta-
nos yanquis compasivos les ooosaelan, 
dioiéndoles: 
"No se exasperen ustedes. Realmen-
te el trato qne se les da deja bastante 
qne desear. Pero es al priccipio. . . ." 
Boponiendo que queden portorrique-
ños para contarlo, porque se vayan/ i -
siendo, sabe Dios loque les aguarda al 
final de la anexión. 
¿Qnó dirán á esto ciertos portorri-
qoefletes rastacueros que, después de 
dárselas demás españoles que Pelayo, 
y de consumar toda clase de bajezas, 
para conseguir destinos, diputaciones, 
etc., de España, to vieron la poca ver-
güenza de declararse, á renglón segui-
do, más yanqnis qne Me Kinley, partí 
obtener empleos y representaciones de 
los americabos ? ¿Tuve yo ó no tu-
ve razón para hacer contra la inter-
vención yanqui la guerra qne le hice 
en L a Campaña, el Heraldo de Ma-
drid y otros periódioosf 
¿Y qué dirán ciertos cabanitos qne 
me atacaron por dicha campaña, en 
artículos como éste del periódico 5o-
rivqven, de Naeva Yorkf 
"Bl señor Bonafonx ha h^cho una 
bonita campaña en Lo Onmpiñx; pero 
el señor Bmafonx, aunqae vecino de 
París desde hace algunos años, no ha 
podido desprenderse del ambiente ma-
drileño, y á propósito de la interven-
ción ¡nzga á los yaokees con el criterio 
med:«7al de los más recalcitrante^ 
españoles. 
' No esperábamos semejante actitod 
de nn perioiista que apreoiab* el pro-
blema antillano con la alteza de miras 
qne ha llevado á EL NWÍVI Kégintn 
el ilustre Pí y Margall. Los y^okaes 
no son gorrinos ni ladrones como los 
pinta el genial escritor; no son los bru 
ros ni bandidos que oarica^ara en «us 
correspondencias á el ü í r i l io de Ma 
d̂ î 'f los yankees son sencillamente lo-̂  
vengadores de la humanidad ultrajada 
por la hordas de zalúes que el ffohier-
0 0 español ha lanzado snhre Ouba.(> 
¡Ahí muy fádl pensar y sentir 
sobre hechos consumados. La aniño es 
pensar y sentir sobre lo qué no son 
hechos cumplidos y tener el valor dn 
decirlo contra la opinión general. Yo 
tengo la satisfacción—lolorosa, pero 
satisfacción al fln—de haber dicho á 
España todo cnanto le ib* 4 onurri'-
con motivo del o^flicto cubano, oom » 
también tengo la dolorosa s^tiafac íión 
de haber dicho á los en nanos y oorto-
rriqueños todo cuanto les iba á ooorrir 
con motivo de la intervención ame-
ricana. 
¡Vengadores los yanquis! ¡Baenn*. 
vengadores os dé Dios! Si tó^o ñ ' 
no tuviera por toda esonadra el Peí le, 
6 Pelayo, qne ê h * «gníii »» discursos, 
en vez de obuses, ñor aas h*Wí*sj si 
España tuviera Io>f>a»y Oregovei p^ 
dría ahora permitirse el lojo de inter-
venir en la contienda yanqui coloni*! 
con el pretexto de que lo hacía eo 
nombre de la Humanidad 
Pero, volviendo á lo práotioo, ¿qué 
tienen que hacer los p-irtnrriqaeflo*» 
para oonjurar la crisis de la bdft-tadaf 
Yo aconsiejó á mi familia que se tras-
ladase á los Estados Unidos. Escribí 
á mis hermanas: 
"Poesto que vufstro« hijos tienen 
qne residir en Pn- rto Rico, t̂ a menea 
ter ay anqníZHrios ó animalizar,OH. 
L'evadlos á Nueva York," 
Y a están allí, aprendiendo á boxear 
y cocear, para anexarse por completo 
á la madre patria pntativa. 
No hay otro camino. La Ri>rública 
de la Unión, qne representa más que 
ningnna otra 1* bancarrota republica-
na <:el siglo X I X , es on gran ^ísim" 
polpo, enyas antenas, semei^ntes á te-
naz ÍS, hiciera presa en Ooba, Pueito 
Rico y Fil i pin asi Oom o el polpo, la 
grao Repábli a baja arteramente la 
cabeza al atacar, y para matarla, hay 
qoe cortársela de on só o golpe. 
E s verdad; pero ¿quién se la va 
á cortar si Pelayo no había más que 
uno y ese no es hoy más que un 
Pelele, merced á haber derrochado 
todas sus energ ías y toda su san-
gre en la epopeya de A m é r i c a t 
El Ficfi-dsDl lia Espi i 
A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Cádiz, se embarca hoy para España, 
eo oso de licencia, el señor Vice-Oón-
sul don Joan Potous, acompañado de 
su distinguida esposa é hijo. 
Deseárnosles nn feliz viaje. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
MERCADO DS NUEVA YOI^K 
Ooo fecha 7 del actoal, dicen oomo 
signe los señores Ozamikow. McDon-
gall y Compañía en su acreditada Re-
vista Semanal1 
"Niogóo cambio tenemos qne regís. 
¡ E l que se 
que lo quiore! 




I R A B Ü A S 
INMEJORABLES 
y casi regala-
dos eD la 
O B I S P O 131, E N T R B V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
c 912 ali 84-21 
" L a C o m p l a c i e n t e " 
SE1ERU, (illNCALLERIi y PERFUMERIA 
S1LÜD KÜM, 12. TELÉFONO 1075. 
Eeta casa pone en conocimiento de 8U numerosa clientela 
y del público en general baber recibido un nuevo surtido de 
B R O D E R Y , E N T R E D O S y T I R A S B O R D A D A S , l o m a s 
nuevo que se fabrica. 
2650 
trar eo el mercado local doranfc» la se-
mana, poes cootiníUo rigiendo las co-
niz^oiones de 4.9,32 por centrífoeríS 
Oaoj 3.3 4 por mascabados 89°, y 3.1 [2 
por azá lares de miel 89°. 
En Earop^a la remolacha aflijó al-
gfo por un día ó dos, p^ro ias íiactaa-
ciooe» no pasaron de 1.1(21, y hoy cie-
rra ürmo á 9 G.3 4 libre á borao para 
Vlayo y 9 6 para Junio; es decir, qae 
o»»ra entrpgrar en este mes vale la re-
molacha 3,41 más qae la samaoa pa-
gada. 
Aaoque los precios por azúcares en 
olaza no bao variado—iebido á q u e 
loa arribos no exceden á lo qoe se re-
Sna, y á qa^ los mer -ados europeos 
conservan el mismo nivel anterior — 
¡os tenedores de azíhar para embar-
iue, en Ooba princioalmrfnte, no están 
disnu^stos á ceder sua existencia sino 
a 1,16 más de la paridad de dichos 
precios-
No es probable qae btje el azúc *r de 
eana mientras que las actuales eotíza-
oiones de la remolacha ne mantengan, 
oaes hemos llegado á la época en que 
empiezan á disminuir los arribos y á 
aumentar el consumo. Las existen-
cias en los tres puercos del Atlántico, 
le luciendo las en manos de importa-
dores, qae aüa m SÍ ponen á la venta, 
^xcedea tu iy pica á las del año pasa-
do, y sólo paeden aumentarse próxi-
aament* con *rrib>n de Onoa y Euro-
pa. De la* 183 000 toneladas que hay 
HU Oa»*, HH deben haber venido ya 
ana« 40 0!>0 y el resto ŝ  halla casi to-
lo en m ÍUOH de canas fuertes, qae no 
es fácil qne vuid o m eatras no soban 
'os precios. A.'gauoa esperan qne mny 
pronto los azü ?a--rts de Ooba entrarán 
a e-ite p*ís con ooa redacción eo los 
iereoho^; pero vemos cómo pueda su-
ceder é^to, ou-'s á menos que pe oonvo-
iae el üoncreso sesiones extraordi-
narias, no podrá alterarse la tarifa 
hasta qoe se r^nna el (Jongreso el 
oróxirao Dici^ubfe. 
Loe año* estadísticos en ol ramo de 
azácar se cuentan de^ae^i Io el Oitu-
bre, y en esta fecha de 1900 se calcu-
laba que l»s ex^steocias visibles en 
todo el mnndo ( xcepto^ndo o-irga-
mentoá fi^te ) pr^n de 306 000 tonela 
das- oontra 040 000 en Io O itnbre 
1809 Bacía muchos hños que no ee 
empezaba la ca.np» fia con existencias 
ran reducidas, pero esta eiroanstan-
oia favorable se h^liaba ooor.rab-klan-
oeada con la preriioción de que habría 
on aomfnto de l.OUO 000 de toneladas 
en laproduceión de azáoar de ceña y 
de remolacha. Gran parte de este 
BU mentó te ha connumido durante los 
siete meses que han pasado desde en-
tonces, y, según ios dato» más recien-
tes, hay solo unas 300,000 toneladas 
m ŝ qoe el año pasado, en lagar de 
la* 700,000 que se caloalaban despnes 
de rebajar el déficit con qae comenzó 
el año. Es evidente, pues, que ya se 
ha consomido mucho del exceso en la 
prodneoión, y que la oantidtid de a zú-
car que quede para la próxima cam-
paña no será excesiva. 
Por razón del aumento en la canti-
dad de azúcar disponible se anticipó 
ya en los precios oorrieaf-es la rebaja 
respectiva, y así, son 3 10 J . más bajos 
qne el pasado por azocares de caña, 
y 1¡ por los de remolacha. E l año 
pasado los precios fueron subiendo 
gradoalmente hasta qae las centrífu-
gas llegaron á 6o. en Septiembre y la 
remolacha á 12,6 en Agosto, 6 sea 
1 2 v y 2j respectivamente de alza des-
de Mavo. Y si lam-jir iadel nñ) pa-
sado justificada, parece razonable es-
perar qne igual cosa suceda eu el pre-
sente, pirtiendo de precios más bajos, 
esmo son los actuales. 
Los ramnres de las negociación»*» pa-
ra la renuióo de una Ooaferencia Euro-
pa pobre el asunto de las primas, á qne 
aludíamos ^n nuestra revista anterior, 
se han confirmado; y ahora parece co-
sa cierta qae tendrá lagar dicha Oon 
ferencia, cayo objeto es suprimir las 
primas sobre el azúcar. 
Se calcula qne se sembrará en este 
año 6 por ciento m ŝ de remolacha, lo 
(Vial representa una producción de 
360,000 toneladas más que la de este 
año. 
Los arribos de esta semilla son de 
33 000 tonelaias; de las cuales vienen 
de üuba 19 OODj de las AatilUs 10 000 
y de las islas de Saaiwijh 2 60Í), Se 
ha refinado anas 33 000 tonelados, de 
manera que las existencias qaeian 
como la semana pasada, esto ê  216 000 
toneladas contra 183.000 el aüa ante-
rior. 
Aunqne el tono ha sido firme duran-
te la semana, puede decirse que no ae 
han hecho nuevas operaciones, en re-
finados, limitándose los compradores 
á retirar 1 >H cantidades que necesita-
ban por cuenta de compras anterio-
res; pero se eree generalmente que los 
detallistas eo todo el paísunencao con 
muy pocas existeQoias." 
ios m m u ÍH um, 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Sopva la Grande 27 de mny t. (1) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana-
A las diez da la mañana Legamos hoy 
al pn^rto de la Isabela de Sagna en el va-
por M a r í a L u i s a A las onoe y me-
dia salimos pira Signa en traa exoraso 
Montoro, ligeramente indisonesto queic-
se á borio del M a r t a L u i s a 
En Si.Jua fué muy entusiasta el reoi -
bimiento Inoho á los delegados del parti-
do Unión Democrática. 
A las cinco de la tarde cespnés de un 
naseo ñor la población, regresaremos í la 
Isabela y nos embarcaremos en el M a -
r í a L u i s a para la Habana. 
F e r u d a r l e z . 
m m m m m 
Bl almirantazgo inglés ha publicado 
estos dUs, á p tición de sir üharles 
Di!k«, el ooadro comparativo, qoe es-
tampamos á continuación, de las ma-
rinas tac guerra de las grandes poten-
cias. 
Aromzndog.—Ing'aterra, eonstrní-
doH, 50; ea construcción, 18 Franoia, 
construidos, 28; en coostrucció i, 5 
Rusia, ooostruidoa. 15; en oonstrnc-
ciión. 10. Alemania, constrníflns. 19; 
en constracción, 10. Iralia, construi-
dos, 15; en oonstruof ión, 8. Botados 
Unidos, construidos, 7; en oon^trno-
cióo, 11. Japóo, construidos, 6; tjn 
conatraueión. 1. 
Cruceros acorazados constrní^os 
y en construcción.—Inglaterra, 29; 
Francia. 22; Rusia, 12; Alemania, 7: 
Italia, 6; Estados Un dos, 11; Japón 7. 
Cruceros protegidos ooostrnídoa y eo 
coostrocoión.—Inglaterra, 107; Fran-
cia, 40; Rusia. 14; Alemania, l¿¿; Italia, 
16; Estados Unidos, 20; J *pón, 14. 
Torpederos construidos y en oons-
trooción.—Inglaterra, 243; Francia, 
316; Rusia, 223; Alemania, 169; Italia, 
1( 8; Estados üoidos, 43; Japón 92. 
Cozi torpederos construidos y en 
construcción.—Inglaterra, 114; Fran-
cia, 31; Rusia, 53; Alemania, 27; Itn-
ii i, 11; Estados Unidos, 20; J^póo, 19. 
(1) Este telegrama, que f jé dapoaltado syer,'> t 
les d M j medi¿ de la taidj en Saga i , llegó á esta 
re tacción i las diez y cuarto de la noche. 
N T R O D E P A R I S . 
Q ^ L I J ^ I L T O 74=. 
Ma • >• • * participa á so numerosa clientela baber recibido los 01-• ^ g l l S t i m timos modelos de verano, 
SOMBRtóKOS, O A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristiaoar, 
todo lo más nuevo y elegante de la moda, desde UN L U I S . 
Elegante surtido en sombreros v tmas de cresnó, pana, Intos. Se con feo 
ciona toda ohsp de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin qne su hermosa vidriera exhiba un elegante traje de oovia. 
Los oorsets de corte Vlaría Antonieta son especiales para esta casa. 
No olvidéis qne tiene no elegante surtido en peinetas fioas, flores y a 
doróos. Galiaoo 74. ' 0 851 26a-8 My 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas. 
A R P I L L F R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn único impcrtndor E N R l Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 C . S A N I G N A C I O 54 . 
c 67» • 300-11 A 
Subma^ i'ios constrnídos y eo OTOS 
truooión, — Francia. L'J; Kstados Uni-
dos, 8 y las demás potencias, ció-
gnno. 
Un periódico franoéji, que p^rte de 
ese cuadro para estaolecer rompa-
raciones, hace observar qae Ingla-
terra est4 muy lejos de po^e^r el po-
der marítimo qae la asignan ciertos 
teóricos snpnnieado qoe la marina in-
glesa eqn'Vile a la de tres potencias 
eurooeas renniias. 
En reaiidnd. atinas superior, en 
acorazados, ftjlfts flotas franr'feav ansa 
reunidas (66 'npi^sea oontr-* 58 fraude 
ses y rosof-) inferior a ina dos 
poten M«« amiíjas y aü *^a«í en torpe 
dero^(247 iner'esespor 539 franceses y 
ruso-). Uni^amanto »as sobrepoia en 
orucHro(-(l>56 contra 88) pwro debe no-
tarse que machis de es is oraceros tie 
nen na valor mi'itar muy problemáti-
co, y en c-imbio en erne^ros acoraza-
dos, qae son los v^rda lerns bnqnes de 
importancia ea un combate nav + l, los 
ingeses se ĥ M n̂ en nondioiones de 
inf^riori l a i (29 contra 34) 
A i v érrase qu-̂  diez fie los acoraza-
dos ingleses, que son £»' Aiax L Agí-
memnon, el Té nérf i -e, L- l*ft x i l '-. «I 
Sutterh, Ll Al x a i i ' a , el DretdmuQhf, 
el Sultán, el M^narch y el Hé' fí^es, to-
daví* están armados con cafion^a 6 
cargar o^r la bma L » marin* ita'ia 
na oon la inglesa son la^ úni ̂ s del 
mnndo qae todavía gastan artillería 
anticu-da. 
Por ú timo, cinco acorazados iog'e 
aee tienen más de treinta años de s»r 
vicios, ooanio todas las dom^e marina* 
solo conceden veintioinoo años de vid » 
á los beques modernos. 
R E G R E S O 
A las siete y m dia de la ra n *na de 
hoy, entró en puerto, procedente de 
Oaibarión, el vapor Marii buha, COD-
duciendo á so bordo a los oradores y 
miembros del Directorio del Partido 
üoióu Drttnoorátioa y reprus^ntan^s 
de la prensa de esta capital QUM asin-
tieron al mitin de propaganda ef^otua-
do el domingo último en dieha vüla. 
Mañaea, oomo ampüaoión del ex «n 
ao telegrama que ayer tar ta poOiioa-
mos y del qae aparece en otro logar de 
esta edioión, daremos más detalles. 
Efíropa y America 
SL JUZGO EN LOS 
TRASATLANTICOS 
Desde ha^e al^ún tiempo IOM p^aa 
jeros de lo» grandes vapores norteame-
ricanos é iogleses qu-* hacen la trave-
sía de America a KJn ooa son de^v 'i 
jados con frecopncia por ona partida 
de caballeros d»* indnstfia qne. fln-
giendose rióos tourintes^ entahl»n oon 
sos compañeros de viaje parrilas de 
pi k*r, totales par» IOH iii<^autoB. 
tón nno de los recientes viajes del 
O a^ñc cierto foncionario consular 
norte americano dejó entre las garras 
de los jngadores de ventaja cerca de 
20 000 dollam; otro pasaiero de nacio-
nalidad inglesa, perdió una sama aná-
loga. 
Bu vista de que las compañías na-
vieras no pueden extirpar de raíz la 
plaga qae ha invadido sus buques, 
puesto qae la terrible banda soborna 
al bajo personal de á bordo, ha deci-
dido el departamento de policía de 
Nueva York que embarquen en todos 
los barcos de pasaje cierto número de 
constables. 
LO QUE NO VA EN L I G R I M A S — 
L a Patrie, el periódioo parisién, nos 
comunica detalles espeluznantes de un 
nuevo y formidable explosivo; pero 
nos tranquiliza, porqae lo excenivo de 
de sn coste nos hace esperar qae no 
haya país dispuesto á pagar á tan alto 
precio la muerte de sua enemigos. 
Según un despacho de Nueva York 
que publica L a Patrie, á perar de to-
das las precauciones tomadas por las 
autoridades militares de Washington, 
parece qae algún agante de un gobier-
no extranjero ha podido llegar á des-
cubrir la composición química del nue-
vo explosivo americano, la maximita; 
por lo tanto, un periódioo americano, 
no creyéndose ya obligado á guardar 
reserva alguna, acaba de publicar 
ciertos detalles sobre este nuevo pro-
du to. 
La maxina'a se compone, eo gran 
parte, de ácido píoriuo, y resiste lo 
mismo al calor que á los choques. Su 
snperioridad sobre los demás explosi-
vos conocidos, consiste en que aqnél 
destroza las corazas más resistentes, 
sin, la menor detonación. 
wwxíwitío se ingiere en los pro-
yectiles en estado liquido y no tarda 
en solidificarse en sn interior. 
'Su solo inconveniente es lo lo cara 
que resu'ta sn producción. Se calcula 
que nn r i paro de cañón con granada 
á la maximita efectuado oon las gran-
des piezas de artillería de costa, ten-
dría de coste 125 000 frunoos, oonte-
nipndo la granada 7C0 libras de aquel 
fxoio=ivo, lo cnal dá nn precio de 
184 50 francos libra. 
TONDE SE ENCUENTRA BRES3I? 
He aquí una cuestión que han plan-
teado, no sin nierta ansiedad de averi-
guarlo, algunos peroódiüos italiaoos-
Se creía generalmHUtn qne el asesi. 
no del Rey Humberto haoía sido eo-
1 iado á Portoferraio, en la isla de Elb *; 
ocros suDTnían qne había sido condu-
cido á Portolongon»-; mas no h^lláo-
loae en nineruno de ambos pnnfo^, ló-
gico qae brote la pregunta: ''¿D )nde 
está Brescif 
Si se ha de creer á la Oazetta de 
llEm¿ i-», que se declara oou medios de 
comprobar el he:ihr», Bres(5i h^ si lo 
transportado al estable dmiento reni-
tencia'10 de la isla Veutolene eu el 
mar Tirreno. 
Bl bnqat qne lo condujo se apellida 
el Mf-s j^ro, y se hizo c+rgo del pre^o 
en S ¡ezzia, en la épo-ia del regreso del 
duque de los Abrozzos de su expedi-
ción polar. La travesía duró cu are n-
ra y O 'h.» horas. Bresci iba eu la seo-
tina del bnque, encadenado de pies y 
tii«no8 y coa la custodia de cuatro 
carabineros, qoe lo guardaban, revól-
ver en mano, como centinelas de v ta. 
La policía i ta lis na bHbía tomado las 
mis grandes precauciones p-̂ ra man-
tener secreta la residencia de Br^sw ; 
pero el misterio ha durado muy poco, 
según se ve. 
LOS ARTISTA! ESPAÍÍDt^S EN 
EL EXTRANJERO 
He h in>>ngnr' do en Vefiecia la Wx-
posición intt-tn < i »nal de B-llas» Artes, 
convocada por el Mauioipio de dicha 
cioiiad. 
Bn el salón d Bonitura exorno 
a'gnnas obr*s el r HÍ M tnano B -n-
llinre, al que ' ca 1 . orí i '.a itiliana 
entusiftstus eloeios. 
23 de Muyo. 
M' qneriHo direotor. 
Ünn motivo de h-berme traslsdado 
á esta oiu'lad, tuve que fuspender mis 
corresponden -int* Oe 0>ir len in; 9 los 
'••n hos qn-haceras pe r una parte, la 
insegnndad de qnciar est>ib'e a q u í 
por otra tue fd)iigaron á g u a n i a r s i -
lencio. Pn-do ah.'ra reanudar mi tarea 
siempre garata de i;ropornionar noticias 
al DIARIO en el qne apnreoe mi firma 
á inrérvalos de^de hace a'gnno» (-fina, 
sintiéndome con ello altamente hon-
rado . 
1-A O t O N í A RISPA ÑoLA. 
La primara noticia que vov á dar ea 
la de qne hav en la Oo'ooia de B s p a -
fia. de üienfnegoa. un ^onaid^rahle nú-
mero de aonios (nnos 3000; oompleta 
solidariOad, y beneficiosas iniciativas, 
Lnerar tendré de referir oportunamente 
notitdas de este neutro, que han de ser 
halagadoras para todos los españoles. 
Hlntr^tanto. puedo indicar que el pre-
sidente accidental sefior Vil apol. tuvo 
la feliz idea no ha mucho de poblicar 
nna circular, digna prueba de MU inta-
chable patriotismo y verdadero talen-
to, llamando hacia este centro á los 
españoles qoe no eran socios; y esta 
circular ha surtido sns efectos, con to-
do el éxito qoe pudiera esperarse, En-
tre otros señores de la Directiva, onvos 
afanes son dignos de aplauso, merece 
especial mención don Pedro Goya 
que, como presidente de la seeción do 
asuntos generales, se ha tomado dis-
tintas veces el trabajo para él nada 
raelesto de proporcionar colocación á 
compatriotas que han manifestado á la 
directiva hallarse sin trabajo. 
De las gestiones que este centro ha 
hecho en favor de los españoles quin-
tos y otros no menos plausibles, ya tie-
nen noticias los lectores del DIARIO. 
LAS ELECCIONES MUNIC PALES 
Prometen ser reñidas. Todos loa 
partidos trabajan en esta localidad 
con nna actividad inusitada, y con un 
encono manifiesto que hace temer con-
flictos; sin embargo, teniendo eo cuen-
ta la cultora de esta ciudad, me atrevo 
áindicar la coofianz* que tengo en que 
á la hora de la batalla se lachará con 
orden. 
E L TEATRO TERRV 
Hoy debata la compañía de Calvo, 
Tuvimos recientemente la de Vico /'hi-
jo) qoe tuvo mala suerte porqae ya el 
público cienfueguero está cansado. L a 
verdad es que desde el último de no-
viembre n-> hemos pasado una semana 
sin espectáculos. Todos los circos que 
han andado en este tiempo por la isla 
bao ido desfilando por Oienfuegost 
desde el primero, •'Becerra,'4 qae sien-
do el más modesto hizo buen negocio, 
porque fué primero, hasta "Lowiude'* 
que contando coo nn cuadro de artis-
tas buenos duró poco. En el teatro, 
la empresa qoe obtuvo éxitos íüas po-
sitivos durante esta temporada, fué 
la Compañía cómico-dramática de Se-
rrador-Mari. 
LAS F I ORES DE MAYO 
Los temp'os f stftn muy erncurridos 
Manes Í8 de majo de 19U1 
FDJfCION POR TANDAS. 
TpV J im fi IM y ¿ P c f É n l e v 
las 9 7 I© 
La Caza del Oso 
las IO 7 I© 
XJOQ nanrheroa 
U B I S U 
Precios por la tanda 
6EAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
i A N D A S - T R E S - T A N D A S 
15-16 My 
Orillé» 
P&J0O1..... . . . 
LnDetaooD e u t r s a k . . . . . . , „ 
Balaca 00a l a e a i . . . . . . , 
A l i e n t o ae l e r t a n * 
loem ae P a r a n á . . . . . . . . . . . 
BotraGK r e D e r a i . . . . . . . . . . . 
Idem i t e n u i i t ó pa r auo . 
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D I A R I O D E L A P I A R I X A - i l ' y ^ J Ü i i s a i 
re ê te mes, y sobre todo el que es tá 
aoexo al convento de los P. Jesnitas 
Coros de niños de ambos sexos cantan 
allí diariamente, y los domingos el de 
las Hijas de María, grnpo el cual me 
rece especial encomio. Y a por ser po 
co el número, ya en obsequio á eu sexo 
y en virtud, tavo el gasto de tomar 
cota de eos nombres para hacerla pú 
blicaoonel fin de que sirva de es-
tímalo. 
Hela aquí: 
"Señoritaf: Aurelia Alvaree, María 
Salomé García, Estrella Riera, Jacio 
t B Riera, Antonia Riera, Rita García 
M* Oaridad Gatell." 
Oon voces de ángel y con on acier 
to sorprendente cantaron el domingo 
ú timo las''Flores á María,*' por P 
Hernández y la "Despedida á la San 
tísima Virgen." A l parque á ellas 
nn aplauso muy merecido al profesor 
de música que las instruye y dirige 
Francisco Gracia. 
La mayor alabanza para una locali 
dad es á modo de ver, que los templo 
span muy concurridos en los dias d 
tiesta. Esta alabanza pude hacer de 
Cárdenas el año último, y roe coogra 
tolo en poder tributar ahora á Cien 
fuegos. 
BELTRÁN 
Departamento da Agricultura dolos E. U . 
S e c c i ó n de la I s l a de Cuba, 
S E R V I C I O OLIMATOLOGMOO 
Y D E COSECnAS D E L 
WEXTHEK I Í D B B Á D , 
BOLETIN DE L A SEMANA QUE TEEMINÓ 
E L 18 D E M A Y O D E 1901. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana 20 de Mayo de 1901. 
IZmna,—Fueron en general de lige-
ras A moderadas, las lluvias que caye-
ron en toda la Isla, y resultaron muy 
beotñoiosas, así como estimulantes al 
desarrollo de todas las siembras, per-
mitiendo además, el volver á preparar 
terreno, sembrar, limpiar, etc., y no 
entorpecieron mayormente el cosechar 
la caña, ni la molienda.—Hace, sin 
embargo, falta más lluvia en algunos 
puntos de las siguientes provincias: 
K B . Habana; NO. Matanzas; HO. 8ta. 
Clara, donde se teme que se haya per-
dido la cosecha de maíz; SO. Sta. Cla-
ra, donde el agua no penetro en la tie-
rra, sino un poco más de una pulgada; 
H E . Sta. Clare; SO. y NB. Pto. Prín-
cipe y SB. Santiago de Cuba. Caye-
ron granizadas en SO. Pinar del Río y 
S. Santa Clara. 
Caña.—Se ha vuelto á emprender 
preparación de terrenos, y adelantan 
activamente las siembras en casi todas 
partes, siendo considerables en S. Ha-
bana y SO. Matanzas. Los retoños 
presentan buen aspecto en SB . Haba 
na; NO. Santa Clara, donde se les está 
dando la primera limpieza, y SO. Santa 
Clara, donde también es favorable el 
aspecto de la caña. Se está arando, 
orozando y resembrando mucho en 
SO. Matanzas; se activan las siembras 
de primavera, el aporque de la eaña 
de planta, la limpieza de los campos 
de caña y de retoños en SO. Santa 
Ciar». Los siguientes centrales con-
cluyeron la molienda: "Lotería," "Tin-
guaro," "Conchita," con producción 
de 102.000 saces de »£Ú«ar, y "Las 
Cañas' con la de 35.017 saces. £1 
"Ramonh.' é "Isabel" sigue moliendo, 
y también "Santa Gertrudis,'' que 
pretende seguir hasta fin de roes, si el 
tiempo lo permitp, habiendo producido 
hasta ahora 10G 500 sacos de azúcar, 
de 13 arrobas. 
T a b a c o . — S O . Pinar del Río, ha 
concluido el apiionamiento, y el tabaco 
se está trasportando á los centros de 
escogida En algunos puntos adelan-
ta la escogida, y en otros, se espera 
quede generalizada on 1? de Junio. Bn 
NB. Pinar del Río, está por concluii 
la manipulación de la hoja; adelanta 
activamente eu escogida, y se está re-
cogiendo semilla de buena calidad. Bo 
NO. Habana adelantan las escogidas; 
en SO. S^nta.C^ara, se sigue apitonan-
do y en NB. Santa Clara túii no se 
ha aruatnieado la cosecha. 
Frutos menores, eto.—BQ Pinar del 
Río adelanta activamente la siembra 
maíz en NB. 
; en Stí. Santa Clara, maíz 
viandas. Bn SO. Puerto Príncipe 
de viandas y otros frutos menores, 
f-stá sembrando mucho 
Stota Clara 
y 
se está sembrando maíz, plátanos y 
calabazas. Se teme ay haya perdido 
la cosecha de maíz en NO. Santa Cla-
ra, á consecneaoia de la prolongada 
seo». 
Paertes vientos han derrumbado ca 
sae de tabaco y de vivienda en Pinar 
del Rio, y por San Luis. 
NECROLOGIA. 
RAMON GRSQORIO 
Nuestro querido amigo don Ramón 
Prieto, presidente del Casino Bspañol 
de la Habana y en digna esposa, la 
señora Luisa Noriegade Prieto, sufren 
un nuevo y doloroso golpe de la adver 
sidad oon la muerte Ue su hijo Ramón 
Gregorio, tierna criatura en quien ci-
fraban sus únicas dichas paternales 
los distinguidos esposos. 
Apenas repuestos del pesar que les 
produjo la pérdida de la adorada pri-
mogénita, ha querido el destino tron 
char todas las alegrías del amante y 
virtuoso hogar arrebatándoles al que 
era objeto de su idolatría y colmo de 
sos satisfacciones, al gracioso Ramón 
Gregoiio, que ángel al fin desplegó 
sus alas desertando de la cuna con 
rumbo al cielo. 
E l blanco ataúd qae encierra loa 
restos del niño está rodeado de fbres. 
de coronas y de cruces, ofrendas todas 
de cariño y de dolor. 
Sos padres, atribulados, reciben, á 
su vez, muestras repetidas y elocaen-
tes de aprecio y consideración. 
Entre ellas queremos se súmenlas 
de esta redacción, que identificada 
con la pena de los esposos Prieto, ley 
envía desde estas lineas el testimonio 
de BU más sentida condolencia. 
E l entierro del n ilogrado Ramón 
Gregorio se efeotu^á eu la tarde de 
hoy, á las cuatro y media, saliendo la 
comitiva de la casa calle del Príncipe 
•ifoueo número 118. 
C A T A L U Ñ A 
Barcelona 6 (9.15 noche.) 
Sigue la huelga de t r a n T í a s . - E a t l e 
rro de un asociado.--Lia Compa 
fila inglesa. 
La huelga de loa tranvías cootinúa en 
igual estado. 
Esta tarde se ha verificado el entierro 
del asociado Magim Cruets, muerto de en-
fermedad. 
Con eate motivo ae ha enlutado ol bal-
cón del Centro de locomoción electro-ani-
mal. 
Detrás del fóretro iban más deocbocien-
tcs compañeros. 
No ha ocurrido Incidente algnno. 
Fuerzas de caballería de Treviño y de la 
Guardia civil de á pie y de á caballo, ban 
custodiado hoy la linea del tranvía de Ba-
dalona. 
Este ha circulado normalmente. 
El gerente de la Compañía inglesa se ha 
declarado dispuesto á admitir con el mismo 
sueldo y con igualea horas de trabnjo á loa 
antiguos empleados, olvidando lo pasado. 
Ahora está lloviendo. 
Barcelona 6 (9 50 ooohe.) 
E i t ranv ía de S a n A n d x é a de Palo 
mar apedreado.--Detenidos. 
Euta tarde, al salir loa obreros de una de 
las fábricas de San Martín de Provensals 
como acertara á pasar uno dellos tranvías 
ascendentes de San Andrés de Palomar, un 
grupo empezó ádar gritos y á insultar al 
maquinista, arrojando algunas piedras a 
los carruajea. 
En el momento llegaron los civiles y de 
tuvieron á loa supuestos agresores, con l 
que quedó restablecida la normalidad. 
E l centro republibano federalista. 
A las cinco de la tarde se ha celebrado 
en el Centro republicano democrático fede-
ralista, la sesión preparatoria para constl -
tucióu de los federalistas catalanes. 
lia presidido el señor Valdós y Ribot. 
Hasta muy entrada la nocho ha durado 
el acto, en que se han aprobado las actas 
de los representantes. 
Esta noche se celebrará la primera se-
sión, que ae oree que será presidida por ol 
señor Pl y Margall. 
lo 
EL FOLLETIN 
Debido á un error cometido al ajus 
tar las planas de la edición de esta 
mañana, apareció al final del folletín 
parte de la novela que publicamos en 
el de por la tarde. 
Ban sido tomadas las medidas nece-
sarias para evitar que pueda volver á 
ocurrir. 
Mafiana repetiremos el folletín nú 
mero 13 en la forma qne debió haber 
salido hoy. 
D E L P E R I C O 
(Por telégrafo) 
Mayo 28 de 1901. 
D I A R I O D2 LA MAHINA 
Habana. 
Torrenciales aguaceros reinan en esta 
jurisdicción. Ea la finca "Las Cumbres," 
atravesada por impetuosa corriente, un 
individuo fué arrastrado por 1 as aguas. 
E l Correspcnst.l. 
C O N S E J O D B S H O E S T A t t l O S , 
Bajo la presidencia del Gobernador 
Militar de la isla se celebró esta ma-
ñana en Palacio el aecstambrado con-
sejo de Secretarios. 
Bl asunto piinoipal que se trató en 
el üonsejo, fué el de las próximas 
elecciones municipales y de las peti-
ciones que se han reoibido de varios 
pueblos como Quantánama, Güira de 
Melena etc., pidiendo iaerzas ameri-
canas. 
Bl Secretario de Hacienda no as ís 
tió al Consejo por hallarse enfermo. 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Desde ayer se encuentra guardando 
oama, con un ataque de fiebre, el Se-
cretario de Hacienda, D. Leopoldo 
Cancio. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
DISP( SIOION 
E n la Gaceta de hoy se publicará la 
siguiente disposición del Secretario 
de Instrucción Páblios: 
"Los alumucB de estadios privados 
qne, conforme á planes anteriores, ten-
gan aprobada parte de alguna ó algu-
nas de las asignaturas exigidas por la 
Orden número 2GG, de la série del pa-
sado año, y sus aúlaraciones posterio-
res, podrán pedir exámenes de los cur-
sos parciales que formen el comple-
mento de las expresadas asignaturas, 
á juioio de las Facultades respectivas, 
debiendo satisfacer por ellas los dere 
ohos señalados á la asigaatura oo;r.-
pleta.»' 
B I E N V E N I D A 
Se la anticipamos coa gasto ánue?) 
tro estimado amigo don Adolfo 
Día» y Díaz, que regresará mañana en 
el vapor /Horro Castle, completamente 
restablecido de la pertinaz dolencia 
que le habia obligado á salir de esta 
isla. 
Tan pronto como se señale la llezada 
del Morro Castle, se hall&ráea el mue-
lle do Caballería el remolcador ¿Tuwe 
á la disposición dé loa numerosos ami-
gos del señor DÍAZ, que irán a recibir-
le y á darle la bienvenida, y la enho-
rabaena más cordial por su total resta-
bleoi miento. 
VISITA AL AVONTAMIENTO 
D R O U A N A J * Y 
Se ha dispuo8to que uo representan-
te nombrado por el Secretario de E s -
tado y Gobernación y otro por el Go-
bernador Civil de Pinar del Rio, giren 
una visita al Ayuntamiento de Ooa-
najay. 
LAS JUNTAS ESORÜTADOBAS 
En virtud de la multitud de consul-
tas formuladas por los Gobernadores y 
Alcaldes Municipales, acerca de la 
forma en qne han de ser nombradas 
las Juntas Escrotadoras, el Secretario 
de Estado y Gobernación ha presenta-
do á la aprobación del Gobernador Mi-
itar de la isla nn proyecto de decreto, 
al que deberán atenerse aquellos. 
E S C R I B I E N T E 
Para desempeñar la plaza de escri-
biente de la Sala de Gobierno, vacan-
te por haber sido ascendido á oficial 
el señor Duque de Heredia, ha sido 
nombrado el señor don Pedro Pablo 
Sedaño. 
D E O O E A T I O N D A Y 
Con motivo de celebrarse el jueves 
a\ Veooratrón Doy, no habrá trabajo 
en las efioinas amerioaCM* 
J E F E D B INGENIEROS 
Ha sido nombrado Jbfe del departa 
mentó de ingenieros el comandante 
Harry P. Hodges, on sustitución del 
teniente Barden. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
L a directora de la revista Por ¡a 
Mujer, señora Concepción Bolofla de 
Sierra, conocida f n el mondo de las le 
tras por el pseudónimo de Coralia, nos 
participa que desde mañana traslada 
rá su domicilio á la calle de Coba nú 
mero 154 altos. 
Sépanlo sus amigos y los suscripto 
res de la citada pcblioación. 
P E E 1 C O T O R E E S 
Ha llegado á nuestra noticia qne 
de Matanzas vino una comisión de 
hacendados á pedir al general Wood el 
nombramiento del T. C. del B. L . Pe-
dro Torres, para el mando de la Guar-
dia rural de aquella provincia, y di 
cha comisión espera que la primera 
autoridad aooeda á lo solicitado, por-
que recaería el nombramiento en per 
sena que conoce bien la provincia y 
qne ha sabido captarse las simpatías 
de todos, en el cargo que desempeña 
en la cárcel de dicha ciudad; lo cual 
sería una garantía para las personas 
que tienen qoo vivir en aquellos oam 
pos, que pronto se verían libres de 
gente mala. 
R'-'OAUDAOIÓN MIJNIOIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re 
oandó ayer, uor diferentes conoepto51, 
í*7S8 pesos 81 neotavos ea moneda de 
los Estados di-idos. i > 
JOEAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de eata 
Audiencia prestaron aypr juramento y 
turnaron posesión de sus cargos de Se 
cretario de dicha Sala y de Juez d^ tí 
instancia ó iostruoción de Marianao, 
oon el oaráoter de interinno, los señ »-
r**8 don Manuel Porti lo B:nzó \ y don 
Julio Ju JOO. 
E L " G R A C I A . " 
Euta mañana entró en puerto, profialente 
de Liverpool, el vapor español '-Gracia," 
con carga general. 
E L " S E G U R ANO A.l< 
Para Veracmz salió aver el vapi,-ameri-
cano "Seguranr»!," con carga y pasaieros. 
M i ' BÉRGBN5' 
Esto vapor nerneg") salió ayor para New 
York. 
E L " E S P E R A N Z A " 
ConducieTdo carga gonoral v 8S pasaje-
ros, fondeó en puerto eUa mañana ol vapor 
americano "Esperanza," procedente de 
Veracruz y escalas. 
E L " F L O R I D A . " 
Entró en puerto hoy, procedente do Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L " O l i O F T . " 
Procedente de Liverpool entró en puerto 
hoy el vapor cubano "(..'refí," con carbón. 
P A R A D B L A W A R S 
Salieron ayer el vapor americano "Vía 
verick" y el 'ancbóo también americano 
3. O C. N0 58 " , 
B L " Ü I Ü D A D D B OAD1Z" 
Hoy entró en puerto, prneeiento do Ve 
racruz, el vapor español ' Ciudad do Cá 
diz," con carga y pasajeros. 
B L " P É ^ B O A . " 
Procedente de Tsrapico entró en puerto 
hoy el vapor americano "Séaoca," con car 
ga y pasajeros. 
B L " V O L U N D . " 
Con ganado fondeó en puerto esta ma-
ñana, procedente de Flacolalpaoi, el vapor 
noruego "Volund." 
"B, F R A N K N B A L L S Y » 
Esta goleta americana entró en puerto 
esta mañana, procedente de Tampa, con 
ganado 
G A N A D O 
Do Tarapico iranortó el vapor americano 
"Séneca,"408 novillos, para los soñjres J . 
Btírndes y Compañía. 
El vapor noruego "Volund" trnjo de 
Flacotulpan 220 novillos, 155 vacas, 240 
añojos, 10J yeguas y 83 ciUallos, cousigua-
dos á. O. B. Darán. 
Los señores J. G. Rodríguez y C' reci-
bieron de Veracruz por el vapor americano 
"Esperanza," '207 resea vacunas. 
El mismo vapor trajo á la orden 35 caba-
llos, 0 muías y 35 yeguas. 
La goleta americana "B Frank Nealley" 
importó de Tamp* 475 resja vacunas para 
los Sres. Ljkes y hermanos. 
El vapor español "Cluiad de Cádiz" 
importó do Veracruz para loa Sroa. J. G. 
líodríguoz y Compañía, 30 novillos. 
mmm i mums, 
Por circular fechada en ésta el 15 del ac-
tual nos participa el señor don Guillermo 
Ruiz, haber comprado la oarto que en la 
sociedad de Ruiz y García tenia don Benito 
¡ísreía, quedando á cargo del primero to 
dos los créditos activos y pasivos dé la c i -
tada sociedad, que queda dísuelta y cuyos 
negocios de cafó, baños, billarea y bodega, 
continuará el señor Ruiz bajo au solo nom-
bre, en loa estableciraientoa sitos calle de 
Amhtad n" 130 y en el mercado de Tacón. 
En at-tita circular fechada en ésta el 16 
del actual, nos participa el señor don Faus-
tino Bermúdez, haber constituido una so-
ciedad mercantil bajo la denominación de 
Fauatino Bermpdez y Compañía, laque ae 
hace cargo de loa cródi os activos y pasi-
vos de sn almacén importador y bazar do 
ropa hecha "El Siglo," cuyos negocios con-
tinuará, siendo Bocios gerentes de la misma 
sociedad los señorea don Faustino Bermú-
dez Castro, don Manuel ydon Ramón Pren-
des Cuervos y don Ramón Alvarez Cuervo. 
Por circular fechada el 23 del actual, ee 
noa participa que ha sido disuelta la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Pérez Carballal yC" y que soba hecho 
cargo de todos sus créditos activos y pasi-
vos la nueva que se ha constituido bajo la 
denominación do Pérez y Gómez, de la 
cual son gerentes y únicos socios los seño-
rea D. Manuel Pérez García y D. Francisco 
Gómez Muriedaa. 
Por circular fechada en Manzanillo el 15 
del corriente nos participan los Srea. Solía, 
Arca y Cp? que ha sido disuelta dicha ao-
iüedad, y que bajo la razón de Solía, Arca 
y Cp*—S. en C—se ha constituido otra, 
retrotrayendo ene efectos al Io de Mayo, de 
la que aon eocios gerentes los seBores don 
José R. Solía y D. Manuel Arca y comandi 
tario don Manuel BermtUez. 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De boy. 
Nuera Yórk, muy.) 2i . 
H O R R I B L E E X P L O S I Ó N . 
Ha ocurrido una horrorosa explosión 
de gis en la mina de Richland cerca de 
Dayton, Tannessee, en la que han pare 
cido veinte y una personas, nueve han 
sido terriblemente quemadas, siendo m i y 
grava su estado. Muchas víctimas sa 
encuentran sepultadas entre las masas 
de pizarra y carbón. 
Rom», mayo 28 
L A S OONQRBQAOIONE-
R E L I G I O S A S . 
5. S- León X I I I ha corfarenciado con 
el cardenal GKbbons respecto a los cató-
licos de Cuba y Filipinas. El Papa v9 
la necesidai qae hay da obligar a las 
órdenes monásticas de Filipinas á amol-
darse á la situación tan claramente de-
finida por el cardenal Glb'oons, so pe03 
d) exponerse á ser expulsadas por los ama' 
r i canos. 
Por informss re:ibido3 en el Vaticano, 
la posición de Irs frailes es comprometi-
da en Filipinas, pues se les acusa do ha-
ber cometido toda c'aie de atrocidades. 
Washington, mayo 2 í 
D E C L A R A OTON 
D E L T . U B Ü N A L S U P R E M O 
En al fallo dado á la reclamación del 
señor Dalima, á que se refi3ra uno de 
nuestros anteriores telegramas, poruña 
votación do cinco contra cuatro, el T r i -
bunal Suoremo decidió, que durante el 
período comprendido entra la ratifisación 
del Tratado de París j la declaración de 
que Puerto Rico era territorio do los Es-
tados Unidos, dicha isla no debía conside-
rarse como territorio extranjaro para los 
efectos del Arancel da Aduanas. 
París, mayo 28. 
E L E M P R E S T I T O RÜSO 
El empréstito ruso por 424 millones de 
francos, ha sidj cubierto diez veoes ej 
Francia, pasando da 4,000 millones las 
suscripciones al mismo. 
Verono, mayo 28. 
C O N F E S I O N ÜH) ÜN 
A N A R Q U I S T A 
Un herraro anarquista de esta ckdad, 
llamado PieUucci, ha confesado antes de 
tratar de suicidarse, que habia eido de-
signado para asesinar al emperador de 
Alemiria y reveló igualmente los nom-
bres lasas compañeros que se han com-
prcmatido á atentar contra la vida de la 
reinada Ita'ia, el Czar de Rusia y Mr. 
Loubet, presidente dala Pyepública fran-
cesa. 
C A . 3 A . S D 3 C A M B I O . 
Plata española de 79i á 7ÍH V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español.. de 71 á 7i V. 
Oro americano contra ) {j„ . J,J „ 
español \ i ' 
Oro americano cootra t ^ 37 p 
nlata española \ ' 
Centenes á Ü.f)3 plata. 
En cantidades á 6.65 plata. 
Luises á ó.'dO plata. 
En cantidades &V5»32 piala. 
Ei peso americano erW ^ l - t f 7 
plata españoia. . . . ^ 
llábana. Mayo 28 do l'JOl. 
BASE-BALL 
EL MATCH DE A ' B 
Fué jugado profesión») m^nte entre 
los clnbs Almendares y Fé, a n L q u e éste 
recibió los nueve skuns. 
Ambas novenas realizaron espléndi-
das jugadas, distinguiéndose en el ban-
do azul Fepillo Romero, qne deeempe-
fió oon grau efectividad el box; Gueti-
vo Gslabert y J . Hernández, que rea 
izaron bonitas jugadas, sobre todo el 
primero que degol'ó algunos hits de 
los feistaszSáoisés Quintero en el caicher 
Armando Oabañas que atrapando 
no fuerte roling de Govsntes, anotó la 
última jugada de la tarde, dejando en 
blanco áloe felitas, cuando tenían pro-
babilidades de anotar carrera. 
Del bando carmelita estuvo muy bien 
Armando Dacal, tanto oomo pitcher 
aovao parando fuertes batazos, segúo 
puede verse on el «core en qne tiene 
anotadas seis asistenoias en bases. Go-
vantes, qne le secundó admirablemen-
te, y Morgán, que es una teroei¿m«e 
de primer orden. 
Bl match fué interesante hasta el úl-
timo out, y tanto feieias como almenda-
ristas, se hicieron acreedores á los 
aplausos que les tributara el público, 
pues jugaron con verdadero amor pro-
pio, en la defensa de su enseña. 
Los umpires, según mi modo de apre 
ciar el juego, tuvieron defíoienoias en 
dos decisiones, que son Barrote decla-
rando out en segunda base á Delgado, 
sin haber pisado la almohadilla Basta-
mante; y Oachnrroenel oonteo de bo 
as y strickes á Emilio Hernández. 
He aquí el score del juego: 
F e B . B . C . 
JUGADORES. 
E. Hernández lf,. . . . 
B. Carrillo as 
, Magriñát , 
C. Delgado rf. 
lí. Govantes c , 
P. Morgan 3a b . . . . . 
M.Martínezcf....... 
P. González 2» b . . . 
F. Paatranal? b . . . 
A. Dacal p. . . . . . . . . 
M. Padrón 
Totales. 
a l i — ^ 
Ti ~ 
be « 9 
3.24!l7 
ICO A D O R E S . 
C. Moráo 3 * 0 . . . 
M. Quiutero c . . . 
A. Cabanas í.* b . 
A. Cabrera Ia b 
L. Buntaniaoto ae. 
J. Romero p. 
E.Aridti cf 
G. Gelabert rí . . . 
J. Ueruáudez lf. . 
31' 5' 7 
BQ 
üj 0 
'J7 15' 3 2 Totrtlos 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
9 i 0-0 0-0-0-0-0 0 0= o 
Alxiendares 0.1-0 0-2-0-2-0 x = 5 
S U M A R I O 
Eneaerl nirts: Almendares '2. 
Siicrifacc hit: Almendares 3, por Cabre-
ra, Bn«taminte y Bernández. 
Double play: Fe 1, por Dacal, 
z lez y Pastrana, 
Struck onts: Por Romero 3, <i E. 
nAndez, Dacal y F. González. 
Culled hntls: Por Dacal 3, íi Buataman-
te; por Romero 2, á Magriñ vt y M. Padrón. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
í / /Mpí>o: Cacharro y Borroto. 
R L J U E V E S 






Mayo 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NÜKTK: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
DISTKITO SUR: 
varones blancos legítimos, 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTK: 
varón blanco natural, 
varón mestizo natural, 
hembra blanca legitima. 
DISTRITO OESTE*. 
v.' rón blanco legítimo. 
2 hembras blancas naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natura!. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTK: 
Justo Luis Sardinas con Nieves Vila J 
Piñeiro.—Blancos. 
Manuel J. F. y Vial con E'ona C. Cha 
neston y Domíugaez. 
José Guldriz y Dsal con Dolores Guorre 
ro y Casanova.—Blancoa. 
DISTRITO SUR: 
Calixto A. Díaz y García con Eliaonda 
Alvarez y Valdés.—Blancos. 
Manuel García Suároz con María Rosa 
Ramón y Bosch. —Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTK: 
Oaoar Pérez, G días, blanco, Habana, 
Campanario 54. Debilidad congónita. 
Andrea Decanto, 42 años, blanca, Espa-
ña, Casa Blanca. Asfixia por sumersión. 
Alberto Capote, 17 anos, blanco. Haba 
na, Trccadorn Tí). Tuberculosis. 
DISTRITO SDR: 
Isabel Alvarez, 22 días, blanca, Habana» 
Vives 125. Meningitis. 
Nivea Rivero, 2U años, negra, Madroga, 
Gervasio 95. Tuberculosis nulmonar. 
Josefa Tur, 88 añas, blanca, España, 
Aguila 250. Arterio escloroeis 
Jacinto Qrriols, (52 años, blanco, España, 
Corrales 149. Aneurisma de la aorta 
Dionisio Valdés, 48 días, negro, Habana, 
Alambique 51. Bronquitis capilar. 
DISTRITO ESTK: 
Agustín Muros, B8 años; negro, Habana, 
Jeeáí María 114. Gaatro hepatitis 
Estebau Fernández, 15 meses, blanco. 
Habana, Cuna 8. Quemaduras 
DISTRITO OESTB. 
Eladio González, 45 días, blanco, Haba-
na, Marqués González 8. Psoudo menin-
gitis. 
Amparo González, 37 años, mestiza. Ha 
baña, Trinidad 7, Cerro. Thie pulmonar. 
Rafael E. Alonso, 7 meses, blanco. Ha-
bana, Salud 191t Meningitis 
Ignacio Quovodo, 40 años, blanco, Cana-
rias, La Purísima. Aneurisma aórtica. 
R E S U M E N 
Nací rn ion to s . . . . . . . 




Mayo 2 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legítimaá. 
Distrito Sur: 
1 varón blanco legitimo. 




1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte: 
Vicente Cándido Pérez y Fernández con 
Emilia Carlota Cordobés y León.—Blan-
cos. 
Transcripta la partida para que surta 
efecto el divorcio. 
Distrito Oeste. 
Modesto Carballeira y Silva con María 
García Martínez. 
SM D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. * 
Francisco Sánchez, 5 meaes, blanco, Ha-
bana, Muelle do Gandon. Atrópala. 
José de la Cruz González, 20 días, blan-
co, Habana, Consulado 123. Debilidad con-
génita. 
Josefa Alvarez, 9 meses, blanca, Haba-
na, Ran Lázaro 71, Meningitis aguda. 
Jacobo Cárdenas, 2 meses, mestizo. Ha-
bana, Chacón 2. Enteritis. 
Juana Carazn, 7 días, meatizo. Habana, 
Perseverancia 9. Tétano iníatil. 
Distrito Sj(r. 
Emilio Nóñez, 30 horas, mestizo, Haba-
na, Esperanza 105. Peraiatencia del aguje-
ra de botal. 
María de Velazco, 20 añoa, blanca, Pinar 
del Rio. Asistobia. 
Distrito Este. 
Irene Montea, 42 años, blanca, Bolon-
drón, Habana 103. Tubercaloeia pulmonar. 
Distrito Oeste. 
Emiliana Kindelaln, 48 añoa, negra, Co-
ba, Santo Tomás 31. Insaflciencla mitral. 
Joaó L. Orta, 11 meaes, blanco, Habana, 
casería de Lo vanó. Meningitis, 
Federico Monéodez, 6 meaes, blanco, 
Habana, Hoapi'al 24. Enteritis aguda. 
Joaefa Calvo, 53 añoa, blanca, Macarl-
ges, San Benigno 16, Nejrlt'.a. 
Santos Bolaños, 1 mea, blanco, Haban. 
ramburu 32. Entirítia aguda. aa0aDa» 
ha, Aeilo La Misericordia. Reuma artiej-
Angel Enrique, 30 añoa, blance !?anr 
María del Rueano, Je^ás del Monte E ^ I * 
chez mitral, «wrft. 





E . P . I ) . 
E I S r . Tiiiiás Blanco 
HA F A L L E C I D O 
V dispneato en entierro 
para IHH 8 de la maiJana del 
día 29 del aocnal, el qne sus-
cribe en nombre de sns her-
manas y hermano político 
(ausente) en el de eos sobri-
nos y amigoa y en el mió, 
rnf go á las personas de sa 
amistad encomienden áDioa 
ea alma y se dignen concu-
rrir A la casa calle de PeSón 
n. 2, Oerro, para acompaflar 
so cadáver al Of menterio de 
üolóo, cayo favor agradece-
rán eternamente. 
Habana, Mayo 28 de 1901. 
José HKIIKS. 
So se repartan erqselu. 
37t« »l-2« di 29 
¡Sección Mercantil 
V A P O S K S DJB TJBAVBSLA. 
B E BSPBRAMT 
M»yo 29 Morro CaaOe; New York. 
. 29 Catalina: Barcelona y «M, 
. . 29 Gracia: Liveroool. 
Jacio I < ayo Lirgo: AmbeROB. 
. . 2 Alfonso X I I I ; Corafia 7 a<a. 
2 Isla de Panay: Barcelona y eao. 
2 Harana: New York. 
3 liultveia: HarabnrgoTMa 
4 Yncaian. Progreso y Veraorui. 
. . 4 Tjomo: Hobils. 
. . 5 México: New York. 
6 Pfo I X : Barcelona 7 etcalaa. 
11 Europa: Mobila. 
I I Segnrama: Voraorai. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracrua y eao, 
. . 'ñ Europa: Mobi.a. 
. . 30 Miguel Gallart: Baroelooa. 
S A L D R A N 
Mayo 29 Eaperanra: Nuera York. 
mi 31 Europa: Mobila. 
Junio 1 Me rro Cattle: Nueva York, 
M. M. Piuilloa: üoru&a y eto. 
Habana: Veracrna. 
Isla de Panay: Colón y eto. 
A'fousoXIlI: Veracrat y eia. 
Yucatán: New York. 
Méztoo: New York. 
1 i Seguranoa: New York, 
28 Enropi: Mobila 
VAPOEBS ÜOSTifiKoa 
S B B S P B B A N 
Junio 2 AnttL^genea Monende», eo BkUbaotf» 
orooedentn AA Cuba r •to. 
Junio 9 Joseflta: «a Batabtaó, procedente de 03-
ba y escala». 
S A L D R A N 
Mayo SO Joioüta: de Batabanó para Cienfnegot 
Casilda, Tnnaa, Jácaro, Mtuanl lb y 
Cnba. 
Judo 6 Anticógones Menéndei, de Batabanó pa-
ra Cleufuegoi, Casilda, Tmaa, Jácaro, 
MwnsanUio y Cmba. 
A L A V A , de la Babana, loa oiéroole» i IM 6 da 
la tarda par» Sagaa y Calbarién, regresando :o» te-
nsa.—Se despacha & bordo*—Viuda de Zalue a. 
G U A D I A N A , de la Habana los lábadoa C l u 6 de 
a tarde para Efo del Medio, Dlmaa, Arroyoe. L a 
Fé r Guadiana.—8a detnaeha á borde 
DNION.—Todoa loa aábados para Bahía Honda, 
ttlo Blaoco y San Caratano. 
P U E S T O D B L A S A B A L A 
Bagaes de travesía* 
E N T H A U Ü S . 
Día 17: 
Amoeres en 31 diaa vap. eap Antón, cap. Narac-
tac tacón*, trip. 33. tor*. 2809, con ojrga ge-
nera', á Oaraudiarau y Hnc. 
Ola 28: 
Tampioo es 4 dia» vtp. am. Séneca, cap. Suith, 
trip 54, tone, 27^9, ocn ca-g* general, í Zildo 
y comp. 
Tiacotalpao en 4{ diat vap ñor. Volund, cap. P»-
terson, trip. 18, toat. 1097, con ganado, a L . V. 
Piacé. 
Tampa en 3 diaa go'. am B Frark Neallr, esp. 
Lena, trip. 9. tout. k7ó. con gantdo, á Lyket 
y Dno. 
r icroz y escalas en i días, rap. am. Eiperanta, 
oap. Kogers. trip. 9J, tont. 4701, con carga y 
pasajeros, a Zaldo y op. 
Cayo Hueso eo 9 borat Tap tm Florida, capitán 
Wuite, ttip. 43 tons. I78tí, oon cirga. oorre-
pondenota y pasajeros, 4 O Lawtou Cbüd y cp. 
Liverpool en 25 dlat, van oabano Croft, cap. Go-
• in, trip 23. tons. 794 con carbón, & A. del 
ColUdo 
Liverpool en ! i it», vap. eip. Gracia, O'p. C l -
ral la. trip . 6 tont. 2958, con ctrga general, d 
J Bal^elia y üp. 
LICOR DE 
I D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son Ja mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico indujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Be prepara y rende en la1 
BOTICA y DROGUERIA í e ? J0SÍ 
Habaos 112, Esquina A LampariHa, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. p| 
D I A R I O D E L A M A R I X A - M a y o 28 de 1901-
EN LA wmm nmm, 
Escepcióa ác 11- Barthslot. 
L a prensa de Europa pnblioa deta» 
llee de ou» gran eolemnidad oientífloa: 
1» recepción de M. Bertheioc en la 
Academia Franceea. 
Bertheioc es el máa ünstre qnfrni. 
codecneptra época y del siglo X I X ; 
ce el creador de la Termoqníuiioa y de 
)a SíntetU orgánica: aos grandes con-
qoietas de la ciencia, cayoa resaltados 
BO es poeible todavía ponderar, porque 
ese adelanto prodigioso se baila hoy 
en sof oomieneoB. 
8Q entrada en el Institato francés, 
caaudo brilla la gloria en su frente 
arrogada por los años, piendo antiguo 
profesor del colegio de Francia, rriera-
bro de la Academia de Medicina, Se-
cretmio p( rpetoo de la Academia de 
Ciencias de Ferie y socio de inhnitas 
corporaciones aníüogae; parece cho-
cante qne baeta ahora no baya entra-
do en el Inetitoto de los inmortales. 
L a cansa de esta demora tiene una 
explicación: Berthelot no ha pedido el 
puesto. Este es qnizáa el primer oaeo 
ooorrido de esta especie, pues los aca-
démicos ingresan mediante solicitad. 
E l sillón que ocupa ee el de Josepb 
Bvrtrand. insigne matemático y profe-
eor de cien iae físicas, que fué un pro-
digio inteleotuil, paea á los cuatro 
BBOS de edad aprendió a leer por sí 
mismo, cuando su mudre deletreaba 
delante de él los nombres de unas fi-
guras grabadas en un libro. 
E l nuevo académico hizo un elogio 
prefondo y elocuente de su antecesor; 
y ee encargó de contestarle otro escri-
tor no menos afamado por su brillante 
estilo: lleno de ideas luminosas y de 
conceptos vitales qae respiran senti-
miento mora1, y estético: Jales Lemai-
tre. 
Su discurso de oontesfcaoióa á M. 
Berthelot es un tesoro da altas verda-
des sobre la vida, la ciencia y las be-
llezas del espirita. 
Despoés de saladar al nuevo compa-
fiero y mencionar los preclaros títulos 
que ostenta, dice: 
«Más, lo esencial, lo qae han llega-
do á saber los mismos ignorantes, lo 
qae la posteridad retendrá en la me-
moria, es que habéis sido el renovador 
de la Qaímica. 
"No es eólo uo oapitolo de esta cien-
cia el que habéis desarrollado en seis-
cientas memorias escritas durante me-
dio fig'o; mejor puede decirse que la 
babeie transformado radicalmente con 
Ja sinteeia orgánica y la Termoquí-
mioa." 
Tomando como ponto de partida los 
primeios compuestos, y mediante reao 
ciones cada vez más fáciles y variadas; 
Berthelot pudo rooonstitair qaimica-
mente gran número de sustancias de 
carácter orgáoioo. " L a síntesis, ha di-
cho el mismo Berthelot, extiende sac 
cor.qnistan dea le loa elementos más 
eencil oa á los compueatoa más compli-
cados, s'n qae se pueda fijar un límite 
á SOR pregreeos." 
"Habéis 11 producido aooeei vamente, 
le dice Ltmaitre, loa ácidos de las fru-
tas, loa perfumes, los cuerpos grasos, 
lea oompuestoa activos de la Farmacia, 
IAH materias oolorantea. L a ^idustria 
os debe la elaboración metódica de loa 
colores de la anilina, cuyos tonos parí-
eimes y tornaeolados sobrepojau á las 
materias oolorantea naturales. En Me-
dicina se os deben la mayor parte de 
los remedioa nuevos, los remedios de 
moda. Hubieraia podido, con vuestros 
inventor, acaparar legítimamente enor-
roea riquezas, y en el curso de vuestra 
provrehoba aarrera cientítioa nobabeia 
pedido ni una aola patente de privile-
gio, ilabela dispensado á la humani-
dad todo el beneficio de tan valioaoa 
ueannbrimieDtos. E l hombre de cien-
cia, ha dicho Renán, es un ebionin. 
Considera como riqueza principal la 
pcseeióo do la verdad. Asceta de loa 
tiempos modernos, no se preocupa en 
cobrar el diezmo de los bienes que pro 
cura el prójimo. Abandona á los que 
el n undo llama industriales loa millo 
aes qne á él se deben, y que él conside 
ra de ningún valor." 
Una de las más traseendentalea con-
secuencias de la obra realizada por 
Berthelot está en la profecía que el 
mismo ha formulado, de que en lo fu 
toro st* resolverá qaímicaraeoto el pro-
blema de la alimentación, y con él la 
temida cuestión social que agita el 
mundo con extremeoimientos de an 
gostia. Vendrá no día en que, me-
diante la combinación del oxíge 
no con el carbono, el hidrógeno y el 
ázoe (los cuatro elementos que predo-
minau en la composición de las sus-
tancias orgánicas) ae fabricarán pasti-
llas nutritivas de una gran condensa-
ción, qae reunirán en pequeño voló 
meo euorrae cantidad de alimento. E l 
soldado, el marino, el viajero, el náu-
frago podrán llevar sobre sí raciones 
para dos meees, y no habrá temor de 
malas coaecbaa qae extiendan eí ham-
bre aobre una comarca. L a obra de 
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E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
—iQzé le sucede al príncipel Está 
desconocido y no le comprendo. Ea po-
sible que la causa sea su separación 
del mando! Pero si todo el ejóroito es-
tá de su parte. Lo tieoe todo de se 
parte. Lo tiene todo en su mano, na-
die cuede obligarle, y puede aplastar 
áKmelnipki cuando quiera 
—Tendrá un ataque de gota—dijo 
^aglaba.—A mí cuando me da en el 
dedo gordo del pie, caigo en una me-
lancolía profunda, que me dura tres 
días por lo .menos. 
—Pues bien, yo os diré, hermanos 
mioe—-dijo Looginos agitando la cabe-
ta—lo que el clérigo Mucovetsi ha di-
cho á própoaito de eato Por cuen-
t a mía Dado os diié: el príncipe ea an 
bravo, buen militar, gran capitán, y no 
eoy yo quien para juzgarle; pero Mu-
co vetai decía Yo, ya digo que no 
sé nada 
—jPues guárdatelo!—gritó Zaglob*. 
— Y después te q nejas de que noa ría-
moa de tí, cuando no saber decir dos 
palabras en cristiano. ¿Qué ea lo que 
quiere decir? (Dá8 más vueltas que 
no trompol • 
Berthelot contribuirá como ninguna á 
cambiar la faz del mundo social. 
Guante á la Terrooquímioa, que es 
la teoría del equivalente mecánico de 
calor aplicada á las combinaciones y 
disgregacionea de loa cuerpos; consti-
tuye una de ¡as principales glorias de 
Berthelot, qne ha logrado reorganizar 
la Química sobre on principio que con-
cuerda con las leyes de la Evolución 
cósmica. 
Berthelot pertenece á la clase de sa-
bios que no creen en la eficacia de la 
Religión para el progreso humano, y 
prescinden de la idea de Dios en sus 
eapeculacionea científicas. Indebida-
mente se suele considerar como ateos á 
eatoa sabios extraviados, excepciones 
de la regia general; pero en realidad 
no es cierto que sean ateca. Herbert 
Spencer, otra personalidad eminente 
del poeitivismouontemporáneo,también 
cree innecesaria la intervenciónde Dios 
oo el mundo de la Oienoia. Viene á ser 
esto una obseaión que padecen algunos 
cerebros superiores, un efecto de mio-
pía moral producido por el deslumbra-
miento que les oanaael contemplar ea 
toda au magnitud maravillosa el gran-
dioso arcano de la Naturaleza. 
Porque ai algo noa acerca á Dios es 
el estedio de sua obraa, donde ae mues-
tra grande y poderoso en cuanto oa-
be eu el pensamiento humano. Máa 
por lo visto, á algunos sabios, muy po-
cos, lea ocurre lo que le pasaría á un 
águila potente qne pudiese remontarse 
al miamo Sol, bañando en plumaje en 
los deatelloa ígneos de la fotoafera. No 
lograría desde allí abarcar el Sol con 
au mirada, como lo hacemos nosotros 
desde la inmensa distancia que de él 
nos aspara. 
Esa obaecación del sabio ea nn caso 
de daltonismo intelectual que no le 
permite ver un matiz, quizá el más 
brillante, de las cosas visibles con el 
alma. 
Porque en rigor, ni Spencer ni Ber-
thelot dejaron de creer en Dioa. Ea 
qne tienen una manera especial y ultra 
científica de concebirlo, y reconocen 
que la criatura hamaca es incapaz de 
conocerlo tal como ea. 
Por eao Spencer le llama "lo inoog-
noecible", "el Ser absoluto" "el poder 
incógnito". En au obra Los pri veros 
principiog, dice: "Sin admitir la exis-
tencia del Ser absoluto, ni la Religión 
tiene objeto, ni la Oiencia subjetiva y 
objetiva tiene su dato primordial é in-
dispensable." 
Y también Berthelot, en una carta 
dirigida á Renán, su gran amigo, de-
cía no hace muchoa anoa: "Al través 
de lo bello, lo verdadero y lo bueno, la 
humanidad siempre ha vislumbrado, 
sin conocerlo, la existencia de una rea-
lidad soberana en la que reaídeel ideal, 
ea decir. Dios: el centro de la unidad 
misteriosa é inaccesible hacia la cual 
converge el orden del Universo." 
E n suma; que los dos sabios conci-
ben á su manera la idea de Dioa, y 
oreen que no ea tal como lo ven loa cre-
yentes de laa variaa religionea. 
E l fundamento de estas ideas de Ber-
thelot se basa en nn falso concepto del 
mundo moral. Él ha dicho que, "des-
pués que laa creencias religioaaa no son 
la baee del orden social, la moralidad 
hnmana, la suma de virtud y abnega-
ción que hay en el mundo no ha dis-
miDoido." 
Bi error del sabio está en suponer 
qne boy, en plena época de grobiernoa 
láicoa, la Religión ha dejado de ser ba-
se del orden social. Esto ea como su-
poner que cuando Nerón y Diocleoiano 
perseguían de muerte á los cristianos, 
dejaban éatoa de exiatir en gran núme-
ro y de fundaren su creencia el orden 
de au conducta. 
L a Religión no ha dejado ni dejará 
nunca de constituir el primer factor de 
loa organiamoa eocialea en proporción 
al grado de cultura. No hay ahora 
menoa religión que antea. Baaa vocea 
que gritan en la calle contra las insti-
tooiones católicas, son laa máa. Sería 
fácil demostrar que diatan mucho de 
aerlo. 
P. GIRALT. 
EEÍES Y mmm 
EL ESTACO MENTAL 
DEL EMPERADOR GUILLERMO 
De acuerdo con on telegrama del co-
rresponsal del "Woorld," de Nueva 
York en Berlín, loa módicoadel Empe 
rador de Alemania le han aoonaejado 
con urgencia que baga un largo viaje 
á Noruega. 
Loa facultativos, añade el telegrama, 
están alarmadisimoa por el estado de 
salud del monarca y particularmente 
por la gran excitación de que ea presa 
el cerebro imperial. 
Loa gentübombrea y funcionarios de 
la corte alemana están canaadoa y aba-
rridoa de loa servicios continuos qne 
les exije el Emperador, al cual basta 
están obligados á hacer compañía no-
ches enteras. 
—¡Buenol Puea decía qne el prínci-
pe ha derramado ya deroaaiada sangre. 
E s on gran caudillo, pero no tiene tér-
mino medio cuando se enoja y coando 
castiga Ahora todo lo ve de co-
lor de rosa; de día y de noche, siempre 
de color de rosa. 
—¡Ea! ¡No digas tonteríaal—inte-
rrumpió Saaviliooski.—¡Esos eon chis-
mes de mojerzuelas! Jamás como abo-
ra ha sido mejor jefe de ana tropaa, y 
en cuanto á que sea severo con loa re-
beldes, eso más bien ea un mérito que 
un cargo. Nuoca ae castigará bastan-
te á loa que inundaron de sangre la 
Patria, porque ellos no reconocen ni 
roque ni rey, ni poder alguno.. ¿Dón-
de hay monetrnos parecidosl ¿Dónde 
habrá ejemplo de crueldad tan grande 
como loa que ha perpetrado en moje-
res y niñoal ¡La ahorca y el palo aon 
poco todavía! Vosotros tenéis el brazo 
de hierro y el corazón de manteca. Yo 
os be oido llorar coando murió Julián 
y decíais que hubieraia preferido ma-
tarle cuando antee ¡Pero el prínci-
pe no ea ningo na doncella! Sabe cas-
tigar y sabe ser clemente 
—Pero si yo —decía Longinos 
disculpándoee—no he dicho nada 
Yo no sabía 
Máa el viejo seguía reíanfoñando, 
mientras pasaba sus manos por loa ne-
gros cabellos. 
—^De color de rosal Apuesto á qae 
quien dice eso tiene por cabeza ona ca-
labaza. 
Según el citado correaponsal, Gui -
llermo I I imagina siempreque en todas 
partes y especialmente es su palacio 
hay enemigos y asesines que atentan 
contra en vida. 
Hace algunos dias que en medio de 
la noche llamó el Emperador al oapitán 
de la guardia de palacio y haciéndole 
arrodillar á ana plantas, le presentó el 
pnuo de au espada, que tiene la forma 
de una cruz, haciéndole jurar que cata-
ba dispuesto basta á matar á su propio 
hermano en defensa de la vida de au 
soberano. 
Durante los i eoientes motines de San 
Petereborgo, díceae que el Emperador 
Gaillermo eacribió variaa cartas par-
ticulares al Tzar Nicolás, aconaejándo-
le la resistencia y que no permita en 
modo alguno ser envuelto y arrastrado 
por la ola aocialista. 
LOS HIJOS DEL KAISB2 
Dicen los oeriódicos de Viena que 
el Príncipe Heredero de Alemania se 
hizo ofr noches pasadas del Empera-
dor Francisco JOPÓ, ejecutando en el 
violín algunas obras mn^ioalea de los 
grandes maestrea clásicos. 
E l Príncipe Federico Guillermo e», 
en efecto, no aólo un excelente instm-
mentiata, discípulo del famoso Joa-
chim, sino un buen compositor, oolti-
vaodo oon preferencia el género sagra-
do. 
Dorante en última estancia en Pota-
dam compuau variaa obras relisrioaaa, 
oue fueron ejecotadaa por la Oanilla 
Imperial. 
L A GENEROSIDAT) DEL 2 1 S 
Bi Emperador Nicolás 11 ha conce-
dido á madame Bogolegoff, viuda del 
ministro de Instrucción pública, asesi-
nado recientemente, la suma de 200 OOO 
rubloa, mas una pensión de 28 000, co-
mo recompensa de loa grandes servi-
cios prestados por an esposo. 
A L A MEMORIA DEL 
REY HUMBERTO 
SÍ asegura que el día 29 dei próxi-
julio se celebrará la ceremonia de colo-
car la primera piedra para la capilla 
expiatoria que ha de elevarse en Moa-
za ea el sitio donde el Ray Humberto 
fué asesinado por Breaoi. 
L» ceremonia será mu? solemne. 
Asistirán loa Reyes Víctor Manuel 
y Elena. 
Los Balas de San Diep 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Respetable acnor: Bu la edioióa de 
la tarde del número correspondiente 
al día de hoy, Ije viato onnñrmada, en 
la sección de Asuntos Varios, la noti-
cia que con víaos de rumores había 
llegado basta mí, de que nnevaraente 
habían sido destruidas, por una ave-
nida del río, laa casetas proviaion«lea 
que hasta hace poco constituían el bal-
De 4rio de San Diego de loa Banca. 
De lamentares qae otra vez loa ri-
gores del deatioo hayan dejado aentir 
sua efeotoa aobre eae desventurado 
pueblo, y que también otra v«z la ha-
manidad doliente eaté amenazada de 
verse privada do tomar esaa agnaa 
minero-medicinales, no tan aólo por la 
falta de carretera tan neoegaria para 
traaladarse á dicha población, sino por 
la nueva deatrnoción de eae balneario, 
que tarde ae ha de reconstruir si el 
Eatado no interviene en ello, debido á 
la eacaaez de recursos de los actuales 
concesionarios, qa? no capotan con lo 
suficiente para realizar las obras nece-
sarias para evitar se repitan aocide itea 
como el que ese importante perióJioo 
noa da cuenta, y qoe ea causa de oue 
rauohoa pacientes ¡ M u ñ i o s QtTK s u -
FRENI 8e vean privadoa de tomar eao3 
buioa, qne ea lo miamo que si le dije-
sen al que loa necesita, que no había 
esperanza do recuperar 1A salud per-
dida. 
Por eao todos loa qae sufren laa oon-
eeooonciaa de eae criminal abandono, 
mucho confían en que tan acreditado 
y muy leído periódico, que tanto ae in-
teresa por todo cuanto al progreso y 
adelanto del pata ee refiere, ae tome 
interés en qne desaparezca ese indife-
rentiamo con qne en laa altas esferas 
gubernamentales se vé todo cuanto á 
San Diego de loa Banca se refiere, in 
citando á la Secretaría de Obras Pú-
blicas (ó á quien corresponda) para 
que exija se lleven á efeoto laa obras 
tan necesarias en dicho balneario, y 
ai el oonceaionario no tiene reeuraoa 
para laa obraa que allí deben realizar-
se, hora ea ya de que se resuelva eae 
problema, declarando caduca dicha 
concesión, porque no va á estar aojeta 
á la oonveniencia de na particular, 
vida y la aalnd del que padece. 
Falta hace que loa intereses que re-
preaenta el pueblo de San Diego de loa 
Baños, tan injustamente preteridos 
ante la conveniencia del concesionario, 
se apresten á la defensa, tomando la 
iniciativa au Ayuntamiento que debe 
pedir la caducidad de esa concesión, y 
que dicho municipio se baga cargo de 
los referidoa bauoa, haciéndoles laa 
reformas tan necesitadas; cuando esto 
se oonsiga, mnob-» se habrá adelantaao 
y no estarán expuestos los b^üistas á 
qoe á media temporada tengan que re-
coger loa bártulos y maroharae, porque 
el río ae llevó las chozaa, que con ho-
norea de oooayeraa provisionalmente 
tenían beabas en esos baüoa termales. 
Anticipándole laa gracias por la pc-
b'ioación de eatas líneas, ae repita de 
usted atento S. S. Q S. M. B., 
JUAN DE LA PUENTE. 
S,o Majo 24 de 1901, 
—> i nm 
La just icia hiimaina 
EL CUEA BRÜÜEAU 
A s e s i n a t o de u n sacerdote-Otro sa-
cerdote a j u í í t l c i a d o . " A p a r i c i ó n 
de la verdadera delincuente---
Bajo secreto de c o n f e s i ó n - - C t r o 
e r ro r j u d i c i a l . 
Por el te égrafo tenemos noticiaa de 
una tragedia de sacrificio y de beroia-
mo, descubierta á la oab jeera del le-
obo de una moribundo, onanlo ya era 
tarde para reparar laa tremendas con-
secuencias de nn error judicial. 
En IS'Jl ocurrió en Laval, población 
importante cerca de Tours, un crimen 
que impresionó vivamenteá toda Fran-
cia. On sacerdote llamado Tricot apa-
reció muerto en el fondo de un pnzo. 
E l cadáver preaentaba aeñalea de ha-
ber sido golpeado, y de la reooaatruo-
oión del delito se dedujo qui el a^eai -
no había impedido con on traveaafio 
que el cuerpo de au vicSim* subiera á 
la auperfioie. 
Ocmo preaunto autor del delito faó 
preso nn compañero de Tricot: el cura 
Bruuean. E l pueblo de Laval le señaló 
desde luego por reo de tan espantoso 
crimen, y por las noches rondaban la 
prisión turbas de indignados vecinos 
que trataban de lincharle, pedían á 
gritos la cabeza del enra asesino y le 
cantaban el De profundis. 
Brnneau fué condenado á muerte, y 
á pesar de laa reiteradas súplicas del 
Papa, murió en la guillotina. Desde el 
patíbulo protestó por ú'tima vez de su 
inocencia,que había mantenido duran-
te todo el proceso. 
Olvidado el crimen y el castigo, y 
enterrado au recuerdo en los archivos 
juilicialos, vaeive á salir de pronto á 
la luz de la publicidad, y eata vez re-
corre toda Francia un extremecimien-
to do admiración al^a^er que el cura 
Brnneau sacrificó su vida eu cumpli-
miento de un deber sagrado. 
A la b<>ra de la muerte el ama del 
enra Tricot ha declarado que ella fué 
la autora del asesinato. Ante testigos 
confesó su delito y ae arrepintió de 
baber causado dos víctimas al matar 
á BU amo. 
JEMPftESA l > £ V A P O R E S 
1>» 
Pei4rAo todos ioi jcevei, alternando, de Batabanó para Santiago ds Oc&a, ici va 
orea J O S E F I T A y A .NTIKTOCISNES M E N E N B E 2 Haoioudo escalas Si 
OIKfcifUiSUUd, ÜASiLDA. T U 3 A 8 , JUU^ttO, tíAÜTTJ ÜSUZ D E L 
8DB y fiíA Na ANILLO. 
MMltaa pasajeros y carga para todoi loa poertoa IndleadM. 
8Aidr* el Juave» próximo e Tapo» 
COUM <*• la Uasada del tren directo del Oamico de Hierro. 
BI vapor J O S E F I T A <a!dr& ds Batabanó todos ioi domiogoa para ClenfQeho», Caallda, 
Tonas y Jícaro, retorcando & dicho Surgidero todo» los jaovea.—Heoibe la carga todos los m>ér-
oolo», Jne?ee j vierne», 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
t J-1A b 
Callaron todos y sólo penetraban 
per la ventana el rnido producido por 
lea qne banqueteaban, Volodiovaki 
rompió el aüencio. 
Bntonoea ¿qaé ea lo que soepe-
cbaisqne poedatener! 
—¡Hnml—respondió Sasvilico^ki— 
yo no sé Se ve desde luego qoe 
tiene un pensamiento tijo en la mente 
y que combate consigo miamo. ¡Tre-
menda loobal ¡Oaánto más grande es 
el animo más agndo ea el tormento. 
No se enguBaba el anciano caballe-
ro. BQ aqnol momento el príncipe, de 
rodillas ante nn Crucifijo, eoatenía la 
máa formidable lueba que sostnvo en 
au vida. 
Ananoiaban los centinelas la media 
noebe, y Jeremías hablaba con Dioa y 
coa au propia alma. h \ razón, la con-
ciencia, el amor propio, el orgullo, el 
sentimiento de la propia fuerza y de 
au alto mandato Bfl combatían en de-
seaperada batalla. 
Contra la orden del Primate del 
Canciller, del Senado, de loa Coman-
dantes, del Gobierno, acndian al trian-
fador loa ejércitos: la Repáb ioa ente-
ra le extendía las manos auplicantes: 
tenia fé en au genio. 
—«jSalvamel'4—decía por boja de 
ena bijoa preclaros.—"¡Tú eolo puedes 
salvarme!11 E n uno ó dos meses Sba. 
raj había viato cien mil guerreros pron -
toa á combatir á moerte al enemigo de 
la patria, al iostigadar de la guerra 
civil, E l porvenir iluminado por los 
resplandores de la gloria y el poder-
relampagueaba ante loa ojos del Frín, 
oí pe 
¡Temblarían entonces loa que le ha-
bían vituperado! Y él, en tanto, había 
llevado ana caballeros por laa prade-
ras de Ucrania, para conseguir nna 
victoria comp nadie la pudo ver. ¡Y el 
príncipe sentía basi nacerle alas, como 
el arcángel vengador! Kmelniski ven-
cido, sofocada la rebelión, devuelta la 
paz á la patria. Veía campiña devas-
tadas, legiones en armas, oía el tronar 
de los cañonee. Innumerables cadáve-
res cnbrían laa praderas de extensas 
mancbas de sangje mientras él galo-
paba sobre el cadáver de Kmelnic-ki. 
escuchando el rumor de las trompas 
que pregonaban la victoria. 
E l principa púsose en pié, extendió 
los brazos al Crucifijo qae parecía ro-
deado de sangrienta claridad, y ex-
clamó: 
—¡Oh, Dioa mío! Tú aabea, tú vea 
que puedo cumplir el alto mandamien-
to Habla Ordena. 
Pero la cabeza del Redentor perma-
necía inclinada sobre el pecho, silen-
cioso y triste aparecía su rostro aobre 
la Crnz. 
—¡Todo por la gloria!—dijo el prín-
cipe.— Ao» mihiy r.on mxhi seinómine 
tuo de gloriam... .PoT la gloria do la 
Fe y de la Cristiandad. 
Y o n a nueva imagen fnlguró ante 
loa ojos del héroe. ¿No t e cerraría 
aquel oammo de gloria oon la victoria 
Pero lo heróico, lo sublime es que 
el cora Brnneau era la única persona 
en el mnndojque conocía al autor del 
delito. Deapnéa de cometerle, el ama 
del cara Tricot le confesó su crimen 
pero revelándoselo bajo secreto de 
confesión. 
E l secreto lo llevó al patibalo, y el 
cura Brnneaa, para defenderse d é l a 
horrible aonsación, no hizo máa que 
afirmar y protestar oonstantemente de 
su inocencia. 
Este conmovedor ejemplo de abne-
gación y sacrificio es objeto en Fran-
cia do innumerables comentarioa. 
E S P A Ñ A 
DESORDENES EN MáZiRRON. 
T E E S M D B E T O S 
Y M U C H O S H E R I D O S 
D E S D E C A R T A G E N A 
'Un extraordinario.—Dos mujeres y 
u n herobre muei tos . -Sa l ida de 
t r o p a s - M a s a r r ó n ocupado mili-
* tarmente. 
Cartagena 2 (6-30 t.) 
Por una hoja extraordinaria que ha pn-
blicado MLPorvenir, se ha sabida alsfo de 
la ocurrido en Mazarróa, con motivo de la 
niaoitestación de ayer. 
De los desórdenes allí ocurrid is resulta-
ron muertos uo hombre y dos mujeres, to 
dos por balazo de fusil Mau'er. 
También réíiuitaron muchos heridos, sin 
qne se pueda precisar el número de esto?, 
porque la mayoría de ellos fueron curados 
en sus casas. 
Hasta ahora han salido do Cartagena pa-
ra Mazarrón un regimiento de infantería 
y un escuadrón de caballería. 
Ha ido también el ayudante del goberna-
dor militar. 
Se dice que e t̂a mañana han marchado 
do Alicante dos compaíiias del regimiento 
de U Princesa. 
E itre las infinitas versiones que han cir 
culado, decíase que el general inspector de 
carabineros, Sr. Coello, estaba herido de 
un balazo, pero osto no e' cieno. 
Dicho general salió de Mazarrón para 
Aguilas, siguiendo la visita de inspección 
en la mañana del mismo día de los suce-
sos. 
Crece la ansiedad por conocer detalles 
de los sucesos. 
Por los últimos despachos sábese qne la 
población está tranquila, y que las tropas 
llegadas han ocupado militarmente la po-
blflcíón. 
Los libertarios han repartido profusa-
mente por Cartagena una hoja titulada 
"Huelga de c'ectores" y ürmada por Oo 
tavio Mirbeau. 
D E S D E M U R C I A 
Beferencias oficiales y o p i n i ó n ge-
neral,—Severlsima censura. 
Murcia 2 (4 15 t.) 
Hasta ahora ha sido imposible obtener 
noticas completas do los gravas sucesos 
desarrollados en Mazarrón. 
Sólo se conocen referencias oficiales, las 
cuales acusan hasta ahora dos muertos y 
varios heridos; pero la opinión general 
cree que son mayores las desgracias ocu-
rridas. 
Las últimas noticias acusan tranqnili-
dad 
Laa tropas llegarán allí do madrugada. 
El gobernador ha enviado al inspector 
de vigilaucie. 
So han pedido noticias particulares y 
no llegan. 
Esto confirma la creencia general dequa 
existe una sevoríslma censura. 
2,OOO huelguistas en los sucesos. 
-•Los h e r i d o s . - - M á s tropas.-. 
Confersncias t e l e g r á f i c a s . 
Murcia 2 (ó'óO t.) 
Por las últimas noticias recibidas de 
Mazarrón se sabe que continúan los huel-
guistas sin acudir al trabajo y sin ceder en 
sus pretensiones. 
Parece que el propósito de los obreros 
huelguistas es asociar á la huelga á todos 
IOÁ mineros de aquel importante distrito. 
En la población continúa gran inquie-
tud. 
Serán unos dos mil los huelgu'stns que 
han íntei venido en los graves sucesos de 
anoche. 
Se cree que los heridos eon muchos. 
Además do les tropas primeramente lle-
gadas esta mañana, se ha envíalo otro b i 
tallón do infantería de Alicante y fuerza 
de caballería de Cartagena. 
Guardia c i v i l grave.--Las dos muje* 
res mue r t a s . -La g ravedad del 
conflicto. 
Murcia 2 (7 n.) 
Entre los heridos do más gravedad por 
lea sucosos de Mazarrón, ee sabe que hay 
un sargento de la Guardia Ciíil. 
Laa dos mujeres que resultaron muertas 
en el primer encuentro e itre los huelguis-
tas y ¡a Guardia Civil, 10 fueron, una es-
tando en la calle, recibió un balazo en uu 
muslo, y otra, al bsomarse .i un balcón de 
eu casa, recibió un balazo en el pecho. 
Eata nocho llegarán laa últimas fuerzas 
disDuestas. 
ElconHicto tendría extraordinaria gra-
vedad si se asociasen á la huelga todos los 
obreros da aquel distrito minero. 
Esto es, por ahora, el temor que inspira 
el asunto. 
D E S D E A L I C A N T E 
U n t ren especial ds tropas. 
Murcia 2 (6'3Ü t.) 
En cumplimiento de órdenes telegráficas 
del capitáü general do Valencia, eata ma-
conaeguidaaobre Kmelniekil Sofocada 
la rebelión, él ae encontraba máa fuer-
te; compactas leglonea de corácea y 
miliares de nobles polacos extermina-
ron en au coeva al dragón horrendo, 
llevaron la Oruz á donde jamás laa 
campanas hablan llamado á loa flelea 
á la oración y paaaendo deapuéa aque-
lla tierra, qne en máa de una ocasión 
Hora oon sus ooaaooa el caballo de 
Vianeveaco, extendía el poder de la 
República y de la Iglesia á laa más 
remotas regiones de la tierra. 
Pero ¡dónde se bailan entonoea loa 
límites de esta noble carrera! ¡Dónde 
terminan la gloria, la fnerza, el poder! 
La blanoa IQZ de la luna penetró en 
la eetanoia Loa gallos cantaban... 
E l día comenzaba á clarear. ¡Quién 
sabeai con el sol uo nuevo astro luci-
ría aobre la tierra! 
E r a preoiao ser muy-aiño para re-
nunciar bajo ningún pretexto al propio 
convencimiento y no cumplir aqnei 
mandato. Saave tranquilidad llenaba 
an pecho, una visión clarísima mos-
trábale en toda ea desnudez el estado 
de la patria preoipíUodose á la ruina 
con la política seguida por el canciller 
y el gobernador ae Braslav, 
Someter la región de los Zapa-
rogboa, ahogarla en an mar de san-
gre, dagelarla, destruirla, poner térmi-
no á la opresión y al abaso, admiois. 
trar equitativamente, imponer la paz, 
tener la muerte en ana mano y !a vA* 
ea la otra e*tp er* e5 c 
V 
ñaña han marchado ed tren especial á Ma-
zarrón, dos compañías del regimiento do 
infantería de la Princesa, al mando del co-
mandante don Juan Soria. 
LCS HUERTANOS DE VALENCIA 
Valencia, 0, (8,'JO noche) 
E i ceniiieto r e s n e l t o . - S e s i ó n en el 
Conseje. Tumulto íinal.-* U n con-
tuao. 
Puede considerarse resuelto ol coeñiato 
de los huérfanos. 
A la sesión celebrada hoy en el Ayunta-
miento ha concurrido hoy numeroso pábli-
co, y entre él muchos huérfanos, llenándose 
por completo el salón da sesiones, el ante-
ea'ón y laa escaleraa, hasta la calle en que 
habia numeroaoa grupos. 
El alcalde, D. José Igual, abrió la sesión, 
declarando que como ía ley le concede au-
torización para fijar la orden del día, deci-
día que ee tratara c^mo primero y máa 
preferente asunto ei a¿l arbitrio sobre loa 
carros. 
Después hizo deteni la historia de la ciea-
tión y acabó por proponer que el Ayunta-
miento acordara no se cobre el arbitrio. 
Sus palabras fueron acogidas con una 
nutrida salvado aplausos. 
Varios concejalns pidieron en seguida la 
palabra. 
El primer teniente, D. Francisco P^quet, 
ee retiró del salón y el tercer teniente apo-
yó la proposición del alcalde, que aproba-
da por unanimidad. 
Como la inmensa mayoría del público no 
podía oír lo que decían los oradores, se pro-
movió un fuerte alboroto entre las gentes 
que estaban fuera y amenazabin invadir el 
salón, viéndose obligado el alcalde á levan-
tar la sesión. 
A causa de los empujones ha resnltala 
con la clavícula izquierda dislocada Fran-
ci co Molina, que se hallaba entre el pú-
blico 
i^a benemérita ha tenido que despejar 
las CaíasConsistorialoj. 
Valencia G (8 50 noche) 
M a n i í e s t a c i ó n p i d i é n d o l a libertad 
de les presos 
Después de terminada la ses'ón munici-
pal nn grupo do m!l hombres, llevando al 
frente á los concejales republicanos, se ha 
dirigido por la calle de San Vicente al Go-
bierno C vil, pidiendo la libertad de los la-
bradores presea con motivo de los aucesoa 
Una coraiP;ón estovo conferenciando con 
el gobernador, quien manifestó que loa pre-
sos estaban bajo la jurisdicción de los tri-
bunales y por lo tanto á éstos era á quiei 
correspondía excarcelarlos. 
A pesar de el'o, dijo ae ofrecía á gestio 
nar en libertad. 
Como los manifestantes qne habían que-
dado fuera se impacientaran el gobernador 
le dirigió la palabra, exhortándoles á qai 
se retirasen. 
Así lo hicieron; pero pero un nnmeroao 
grup^, también precedido de algunos con-
cejales, se dirigió á la cárcel de mujeres 
con objeto do hablar con las labradoras 
detenidas. 
Corao algunos empezaron á dar voces de 
entrar en el establocinrento, ee avisó telo-
fónicameute al gobernador, que mandó fuer-
zas de la benemérita. 
Esto bastó para que los manifestantes se 
disolvieran pacíficamente. 
Laa familias de los preso? han sido auto-
rizados para visitar á éstos. 
Los curas párrocos de la Alboraya y A l -
macera, el alcalde de Valencia y varios 
concejales han visitado al gobernador esta 
tarde, interesándole para que gestione la l i -
bertad do los detenidos. 
En las cercacías de la cárcel continúan 
los grupos en actitud pacífica. 
H z c a r c e l a c i ó n de detenidos 
A las cinco do la tarde han sido excarc ?-
lados seis labradores de la Alboraya y Me-
diona. 
Quedan 19 detenidos, á que ee dará la l i -
bertad mañana. 
En este momento se |b» excarcelado á las 
18 labradoras que había presas, y que bau 
sido vitoreadas al salir de la cárcel. 
El gobernador ha comunicado á los al-
caldes de los pue'ulos limítrofes el acuerdo 
del Ayuntamiento suprimiendo el arbitrio 
y ordenándolas lo bagan público por bandos 
y pregones. 
Créese qae pasado mañana, ciando vean 
regresar y gns casas á los presos, volverán 
á entrar Hortalizas en el mercado. 
los i rptí is eü Miicla 
Oddiz 0, (11 m a ñ a n a ) 
F I E S T A S E N C A D I Z 
En el mixto se espera al intendente de 
Buenos Aires con eu hija y á loa demás ar-
gentinos. 
Esta noche ae lea obsequia con una fun-
ción de gala en ol teatro Principal, patro-
cinada por el Ayuntamiento, ei cual cele-
brará mañana uu almuerzo en honor de los 
iluatres huóspedea. 
Al banquete irán ol gobernador, el al-
calde y los ooncejales con aua respectivas 
señoras. 
A la una de la tarde embarcarán en ol 
Satrústegui, que zarpará mañana mismo 
para la Argentina. 
Cádiz 6, (12,30 tarde) 
Han llegado á eata capital loa argen-
tinos. 
Laa autoridades, casi todos loa conceja-
lea, el cónaul y un ayudante dei duquo de 
Nájera, lea esperaban en la estación. 
Ahora están visitando loa aatilleroa. 
Después habrá comida en el consulado y 
eeta noche aeiatirán á la función de gala 
que ha de celebrar en el teatro. 
rioso que había da llevar a so aalva-
oión á la Repúblico. ¿A qaó entrar ea 
negooiaoiooes caando tenía cien mil 
hombres aobre las arma»! ¡Y qué pro-
veobo sacaría de semejante arreglo! 
¡No! ¡nol Vano soeño, falsa paz qne 
eonduoiría a otra gaerra y a un porve-
nir de lágrimas y sangre Entran-
do todos por aqueba senda, la única 
digna y grandiotta, él no pediría nada, 
se retiraría a Lablín basta que le lla-
maron otras bstailas. 
¡Entra en aquella seodal Pero 
¡quienes? ¿El Senadot-JLa DietaT ¿El 
Oanoiller, el Primate, ios (Jomandan-
tes? ¡Quién podía oomprender aquella 
idea y era oapaz de realizarla? ¿Dón-
de estaba el hombre elegido? E l eolo 
y nadie má9, A él venían loa nobles 
y los soldados, en eu mano estaba la 
espada de la Kepública Pero 
cuando no se es nn JRey la voluntad 
del pueblo ea uná ley, y ley euprema. 
Y el pueblo y la nobleza, reunidos en 
Sbaraj, le deoían:—"¡Tú eres el jefe!" 
L a Sepúblioa entera, empujada por la 
fuerza de las eircanstancias, le repe-
tía:—•'¡Tú eres el jefe!" ¿Y había de 
dudarl ¡Qué mayor recompensa es-
peraba? ¿Es qae baaoaban la ruina 
de la patr:a y I» anya propia? Apode-
rarse ahora de las riendas del Gobier-
no quien no tenía derecho.... E l esta-
ba pronto á dejar aquella carga, se 
encontraba causado, y no dudaba ya 
de qne sa memoria sería olvidada cual 
'»*rhlrra descendido al eepulero. 
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' E L Y I 0 L 1 N M A G I C O 
(OÜENTO D E AMOR) 
En el ú'timo pieo de la oaf»a vivía 
on mQchHcho con el rostro flacncho, 
lo« ojos moy negrea y la frente her-
roosa. Vestía mal porqae era pobre, 
y reía poco porqae era boeno. Y OD 
hombre qne además de no tener dioero 
y ser bneno es poeta, no tiene gana de 
reir por nada de este mondo. No cabe 
la menor dada de qne en las grandes 
ciodhdfs se vive en nn aislamiento 
tristfBimo; al revés que en las aldeas, 
donde todos se conocen, se amparan 
fácilmente y ee spbe qae Folano está 
han briento 6 qae Zatano «e acaba de 
tomar ana indigestión. Qiiero decir 
qoe los vecinos no conocían al habi-
tante del último enalto porqae ade-
más apenas salía de casa. Por las no-
ohea resonaba allá en lo alto la vibra-
ción paave de an violín. Era casi 
siempre la misma pieza mnsical. So 
canción favorita, sa alma de músico 
snHpirandoestremecedora en las caer-
das como el viento de la tarde en las 
verdosas cañas de las mieses. 
Y así pftflaba las soledades. 
Una mañana, cnando bajaba las es-
caleras, encontró á ana mnchacha moy 
linda con la cara risntña y los ojos 
esmeráldicoa y alegres. 
Se qnedó encantado y se le metió 
por todos loe pentidos aquella moier. 
i b a por la calle recreándose con el re-
cnerdo de eqoella risita, de aqaella 
amabilidad javenil con qae le saladó. 
Y escachaba por todas partes: "¡May 
baenos d ías , caballetol" 
E r a aqnello ana dalce obseaíón de 
músicas, porqae Iss palabras vibra-
ban deliciosas en los oídos como tinti 
neos lejanos de ana copa de cristal. 
Hasta qne, por último, se sintió 
completamente dichoso. La fiesta de 
anos amores le cosquilleaba el alma^ 
sentía la felicidad de una vida rodea-
da de horizontes laminosos ó inmen-
sos. Se quedaba triste únicamente 
cnando la duda le mordía venenosa. 
4Le querría ella, tan linda, con aque-
llos ojos de paisaje diáfano y aquel 
cnerpecito delgado y sutil! 
Luego la idealizó hasta el extremo 
de que ya no la veía tal como era, y 
esto le perdió precisamente. L a vió 
como á través de nn cristal mágico, 
más bella todavía, con ana voz más 
impresionable, y un andar más gentil 
y voluptuoso. Todo lo cual le aconte-
ció por nn exceso de placer espiritna-
lísimo. Y un dia, cuando ella le lla-
maba '-vecino" ya se detuvo á salu-
darla, 
—jOcnque es usted nuestro vioü-
nistw? 
E1, después del salado, no sabía que 
contestarla. 
—Hace tiempo que no le oigo á us-
ted más que la misma obra musical. 
E s verdad que es muy bonita, muy 
triste 
Pero él, en un exceso de timide», 
perdió aquella ocasión que se le pre-
íeutaba y después otra y otra, hasta 
que se le atrofió la osadía v se le me-
tieron los amores en nn rincón muy 
eFcondidito del alma. Desde entonces 
füé hombre muerto para la vida de 
corszón afuera. Cuando la veía, la 
dejaba hablar, reir, moverse, como se 
oye, ó como se oiría él, que era músi-
co, nn concierto de instrumentos des-
conocidos. Y nna noche 0 } ó anos 
golpecitos dados en la pnerte: pero 
cuando abrió ya no había nadie, aun-
que aseguraba que nnos pasos ligeros 
habían huido por las escaleras. Hasta 
que concluyó en visionario y enfermo 
del corazón. Solo, era dichoso. É igual 
que aquel misántropo, no hubiera te-
nido inconveniente en poner á la puer-
ta de su casa un letrero que dijera: 
"Hombres: hablad de mí todo lo mal 
que queráis, pero alejaos." 
De este modo concluyó por no salir 
de su cuarto, y nn dia le echó en falta 
la hermosa vecina. Todas las noches 
sonaba el violín á través del silencio 
y había callado instantáneamente. 
¿Estaría enfermo el pobre muchacho? 
Y cnando la linda mujer consiguió 
de su madre que subieran á verle, ya 
le encontraron muerto. Delgadas las 
facciones, los párpados caídos, blanco 
como el yeso, todavía se destacaba de 
la alcoba. 
Las dos mujeres dieron un grito y 
llamaron á voces en la escalera. Pero 
se quedaron absortas cuando oyeron 
tocar el violín allá dentro sonando 
lentamente, hilo á hilo musical, como 
nn quejido de hembra, üalló después 
y entraron por último, recelosas de 
miedo, de superstición. 
Y el violín estaba colgado sobre la 
cabeza de la cama, con más inmovili-
dad, si cabe, que cuando vivía su due-
ño. Solamente cuando la preciosa ve-
cina se aproximaba, el instrumento 
gemía aquellos vagos sonidos de otras 
noches.. 
Pero nadie á pesar de verlo lácrela. 
Tenemos nna civilización grandiosa 
que explica á su modo algunos hechos 
extraños y nos convence científica-
mente de ellos. Así es qoe se tomó ^ 
dilatación especial de las caerdas ó a 
fenómenos de las ondas sonoras. Pero 
aún siendo verdad esa explicación 
científica, ¿no es cierto qae es horma 
so el saceso y qae dá gusto en pensar 
en esos misteriosT 
R. SÁNCHEZ DÍAZ. 
En Puentes GramH 
Cariñosamente invitado el notable 
pianista español Sr. Orbón por los due 
ño» de la fábrica de papel de Puentes 
Grandes, eeñores Castro, Fernández y 
Compañía, acompañado de amigos y 
co Di provincianos fué hace diaa a aquel 
pintoresco poblado. 
Las familias más distinguidas de 
Puentes Grandes invadieron la fresca 
y elegante casa vivienda de la fábrica 
de papel cnando llegamos á ella. Trás 
nna detenida visita á los amplios ta-
lleres, donde las máquinas constructo-
ras entonan el himno del trabajo, y 
después de breve extorsión por los poé 
ticos alrededores, sirvióse una esplén-
dida comida, en que la senuillez, fra-
ternidad y alegría fueron las notas ca 
racterístioas. Brindóse allí por la feli-
cidad de esta bella Isla, por el flore-
oimiento de la fábrica en que nos ha-
llábamos, por e' arte masioal y por 
nuestra querida España. 
M&B Orbón recorre ya oon sus pro-
digiosas manoa el teclado del piano, y 
DOS disponemos á escucharle, besadas 
naestrae frentes por la brisa campes-
tre y acariciados nuestros oidos por el 
rumor del Almeodares qae corre á 
nuestros piés. 
En tan deliciosa Bituanión, las almas 
de Bethoven, Chnpin, Berlioz, Liszt, 
Saint-Saens, Rubinstein, Mendhelsoo 
y cien astros más de la esfera melódi-
ca eurhen al mágico conjuro de O' bóo, 
que arranca genialmente del piano las 
filigranas musicales que encadenaron 
al pentagrama aquellos adorables dio-
ses del arte musical. 
Los aplanaos y laa muestras de ad-
miración turban con sus acentos la 
tranquilidad del nocturno ambiente 
que nos rodea y nuevamente laa 
dulces notas que arranca el genial 
avilesino invaden nuestro pensamien-
to de tristeza, recuerdos, esperanzas y 
armonía. 
E l pueblo qne, también iione «u cora 
zoncito, escucha y aplaude cuando Or 
bón termina de interpretar alguna de 
BUS magihtrales composiciones. 
La gente joven, qoe no comprende 
la vida sin el baile se entrega á an fa-
vorita pasión; y Dios sabe á que hora 
hubiera terminado velada tan intere-
sante si obligaciones particulares no 
nos hubieran puesto á todoB en la ne-
cesidad de suspender la muy agrada 
ble tnurnée. 
Decir que loa amables señores que 
oomponeo la razón social Castro Fer-
nández y C? se desvivieron por com 
placernos, y que se multiplicaron por 
haoernoB objeto de ana cariñosaa aten 
oiones, es baladí, cuando particulares, 
artistas, esoritorea y comerciantoa sa 
ben que en la fábrica de papel d^ 
Puentes Grandes la amabilidad y la 
corrección presiden todos loa actos de 
sus dueños y empleados. 
Pero no cerraremos eata oroniquilla 
sin antea decir algo de la fábrica de 
papel. Hoy que nueatras miradaa oa 
tán fijaa en el problema cubano, bajo 
su doble fase política y económica, na-
da más acertado que hablar de una in 
dnstria que honra y favorece al país. 
Situada con arreglo á las Ordenan-
zas Municipales fuera del casco de la 
capital, lo qne proporciona á honra-
das familias obreras de Puentes Gran-
des un relativo bienestar; rodeada de 
la más higiénica y pintoresca sitnanión, 
pues mientras la corriente del poético 
Almendarea besa sus cimientos, la ve 
geración tropical traza alrededor del 
edificio ano de sua bellos lienzos nata-
rales, la mencionada fábrica reúne to-
das las condiciones que se exigen en 
las grandes capitales para la instala-
ción de una industria en gran escala. 
Para qnfl se pueda apreciar toda la 
importancia de la producción diaria d^ 
la fábrica, haremos observar que as 
ciende á trescientas cincuenta tunela 
das el promedio mensual de la canti 
dad de papel que sale de los tallerea 
de Puentes Grandes. 
Consta la maquinaria de cinco tur-
binas de distintas fuerzas, que impul-
san á poderosos motores cuva potencia 
es de unos cuatrocientos caballos. 
Resultando escasa la fuerza hidrán 
Moa, ha sido necesario ensanchar el 
edificio para instalar nuevas calderas 
V máquinas de vapor, existiendo en la 
actualidad tres, construidas laa dos 
primeras por la conocida oaaa inglesa 
Babiock y Wilcox, y la ú riraa por la 
reputada de Esoher, Wiede y C% de 
Zorich. Ambas conatrnciones son la 
última palabra de la ciencia. 
La hermosa y esbelta chimenea, re-
cientemente constrnida, puede exten-
der la fuerza hasta 500caballos. Cien-
to cincuenta empleados hallan la snb-
sistencia en tan importante fábrica, 
llegando á trescientos millares diarios 
solo de cartuchos con capacidades de 
ana á treinta libras, los que fabrican; 
y no ya siendo safloiente el espacio que 
ocupa la fábrica para las operacio-
nes necesarias, se han adquirido terre-
nos del otro lado del rio, para enya co-
municación el notable Ingeniero don 
Aurelio González Castro ha construí 
do un tan ligero como seguro puente 
colgante, que mide 102 piés de largo. 
Hay que advertir qae el nuevo y atre-
vido puente ha costado nna cantidad 
relativamente insignioante y que se ha 
construido en menos de ana semana. 
Industriales como los señorea Cas 
tro Fernández y O" son dignos por to-
dos conceptos del apoyo y estimación 
de los elementos directores del país, 
de las clases obreras y del comercio d^ 
Coba en general. Nadie encontrará es-
te elogio injusto, y ni siquiera exage-
rado. 
"A tout soi^neur tout bonneur." 
X X . 
CRONICA DE POLICÍA 
ASALTO Y E0B0 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
trito, fué asistido anoche don José Sil as 
Fronero, conductor de un coche de plaza, y 
vecino de la calle de Santa Fosa, número 
9, el cual presentaba una contusión de se-
gundo grado en la región frontal y una he-
rida contusa en la nariz, cuyas lesiones 
fueron calificadas de leves, con necesidad 
do asistencia médica. 
Refiere el señor Salas, qoe el daño que 
presenta se lo causaron dos pardos y un 
individuo blanco, que lo asaltaron en el 
Paseo de Carlos I I I , entre la calzada de la 
Infanta y el paradero de Concha, los cua-
les lo tiraron del pescante de dicho vehícu 
lo y una vez en el suelo, le dieron de gol-
pes, y le robaron dos pesos plata española. 
Los autores d« este hecho no fueron ha-
bidos, y la policía dió conocimiento de lo 
ocurrido al señor juez de guardia. 
EN EL VEDADO 
Anoche, encontrándose recogida en so 
domicilio la señora doña Antonia Crespo 
Suárez, natural de Asturias, de 49 años y 
vecina de las Canteras de Medina c-U 
S esquina á 21, sintió ladrar los perros qu_ 
tiene en el patio, y al acúdir á dicho punto 
armada do un revolver, qae tiene para su 
defensa, practicó nn registro por todos los 
alrededores do la casa, y como no encentra 
se nada, al entrar en su habitación y ce 
rrar la puerta no se acordó qne llevaba 
montado el revolver, teniendo la desgraci 
que se le disparase dicha arma, hirióndol 
el pioyeciil. 
La i raspo, segán el certificado módico 
presenta una herida por arma de fuego en 
en el muelo derecho, con orificio de entra-
da del proyectil de pronóstico grave. 
La paciente quedó en sa domicilio para 
sa asistencia módica. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar ayer don Lutgardo Pimen 
tel por la eal e de Amargura esquina 
Villegas, fué arrollado por un coche d_ 
p'aza, que le causó la luxación del brazo 
derecho, al pasane una de laa ruedas por 
encima. 
El coaductor de dicho vehículo no fué 
habido. 
AGRESION A L A FOLIOIA. 
El teniente Forrer, déla 9a Estac ÓT, pu-
so en conocimiento de la Jefatura de Poli-
cía, que ha'lándose anoche constituido en 
una cas* de las Canteras de Molina, por 
en-entra se ahí una mujer graveniónte he-
rida, sintió toqu 8 de auxilio hac a la calle 
21 esquina á Gr, pero que al presentarse en 
dicho lugar, fjé rec bido á pe iradas por 
varios soldados americanos, por lo que-se 
vió obligado á h icer un disparo de revól-
ver al aire, con objeto de intimidarlos y po-
der lograrla detención de dos da ellos 
Como reiultado do la agresión hecha á la 
policía, fué lesionado en la cara ol pardo 
Teodoro Oarapoa, quioi segán certificado 
del Dr. Miguel, bresontaba una herida con-
tusa en la frentey en la reg ó i malar, sien-
do dichas lesiones de pronostico leves. 
Los saldados detenidos res altaron ser A. 
P, Tilloth J. Banidwo, quienes f leron en-
tregados al capitán de su compañía, á dis-
posición del Supervisor de Policía. 
PRINCIPIO D3 INCENDIO-
Ayer tarde ocurrió un princiiio de Incen-
dio en la casa calzada de Belascoain n0 4ü. 
¡i c»usa de haberse prendido fuego c final-
mente* á un poco do heno que estaoa espar-
cido por el suelo, siendo apagado en el acto 
por el dueño de la casa D. Antonio Rey.. 
HURTO 
El pardo Pedro Z-quoiray TMiz, vecino 
dé Efpaoa número 20, fué detenido por un 
policía de la segunda Estación por haber 
hurtado una capa del pescante del coc'ie 
que conducía d m Fernando Oca, por ^ca -
llo de S^n Ignacio. j 
El aet$n|dQ ingresé en el Vivac.j 
DE UN EALCCN 
Guillermo Martínoz, do 11 años y vecino 
de Agua^a^e nú ñero 32. tavo( la desgracia 
de caerse 'desde un balcón al patio de su 
cusa, sufriendo varias lesiones do pronÓ3ticü 
leVd' UNA PIEZA DE GÉNERO 
De la puerta del establecimiento de sas-
trería "La Franc á", calzada del Príncipe 
Alfonso, robaron ayer una pieza de alpaca, 
ignorándose quién haya silo el autor. 
E L OORO DE LA MBBOED.—Laa dis-
tinguidla señoritas que forman el Ooro 
de las Fioresen la iglesia dé la Merced 
se trasladaron el domingo á la parro-
quia de Mouserrate, sin previo aviso, 
a manera de asalto, cantando bajo la 
dirección del maestro Pastor la precio-
sa misa de üoncone. 
Componían el Ooro, presididas por 
Ufaría Montalvn é iznaga, las tres hijas 
de la Marquesa viuda de Du Qneane, 
Mercedes, Oonohita v JoaniMa. con la 
seQ:>ra Orus Alvarez Fiorez de Iglesias 
las seQoritas María y Ernestina Or-
dóHez, Aitagracia Prieto, Adela Alva 
rez Piorez, M^reedes Lioman, Ana Ma-
ría Herrera y Josefina y Angela Qou-
zalez. 
E l Padre Emilio, respetable y bien 
querido párroco de Monserrate, acojió 
complacidísimo la visita de la adorable 
legión festejando cumplidamente á to-
das y obsequiándolas, á la terminación 
de la misa, coa s^niiciches, dulces y li-
cores. 
La ceremonia resultó muy lucida pre-
sentando el templo ese aspecto peculiar 
de las grandes solemnidades. 
OBNTSO ASTURIANO—Bn número 
grandioso, extraordinario, d e a f l ó ano-
che el público por el Centr > As 'wiano. 
R inaba en los salones la misma ale 
gría de la /ísoera. 
Por todos, sin diferpnoia, fo6 objeto 
dí alabanzas el gusto, propioiad y ele. 
gaocia con que estaban decorados 
aquellos salones para el baile de las 
ÚOTCB. 
Vimos, entre la compacta conourren-
oia, muchas familias de nuestra buena 
sociedad que admirábanse de tanta 
pompa y magnificencia como desplegó 
la simpática Sección de Recreo y Ador-
no para la inolvidable fiesta de la no-
che anterior. 
L a Binda España contribuyó 4 hacer 
más agradables las horas que pasó allí 
el público ejecutando las mejores pie-
zas de su repertorio. 
Se bailaron algunos valses y alguno? 
rigodones resultando, para mearía de 
aquella vieja lacuuióa de qne auaoa 
segundas partea fueron buenas, que 
esta segunda parte del baile de las flo-
res estuvo, por mochos conceptos, á la 
misma brillante a'rnra de la primera. 
E \ Centro Astuñmo puede vanaglo-
riarse legitimameate de eate resultado. 
Sus salones ea el baile de las flores 
de 1001 pasaráa á ser ano de los re-
cuerdos más gloriosos de su historia. 
EN ALBISU.—NO hubo más qae dos 
tandas anoche en Albisu. 
Se suspenderá la tercera, para la 
cual se anunciaba fíl dúo de la Africa-
na, en virtud de eatar muy estropeada 
de su viaje á Matanzas la señora So-
lar. 
No por eso dejó de trabajar la sim-
pática artista. 
Hizo su Grabié de L a Tempranica 
cantando pon mucha gracia las coplas 
de "la tarántula" y siendo, como do 
costumbre, muy aplaudida. 
Por cierto, y ya esto va picando eu 
historia, que salió de nuevo en L a 
Ttímpranioa el mismo burro de noches 
pasadas lanzando nn estruendoso re-
buzno qne produjo la hilaridad com-
pleta de los espectadores. 
E l programa para la función de esta 
•oche se ha alterado en sa primera 
parte: en lugar de t i Oabo primero va 
Agua, Azucarillosy AguardUnie, por la 
López y la Soler. 
Las taadas segauda y tercera estáa 
cubiertas coa L a Oaza del Oso y Los 
Rancheros, por Ooacha Martínóz y 
(Jarmita Duatto, respectivamente. 
LAS ESTRELLAS.— 
Ratos de melancólica dulzura 
siento al tenderse de la noche el voló, 
cuando miro, con plácida ternura, 
la falange estelar que adorna el cielo. 
Y al ver á las estrellas 
con leve parpadeo titilando, 
parece que por ellas 
las pupilas de Dios me están mirando. 
A. ¿Ierra vubeilg, 
OOLEOIODB BELÉN.—El próximo 
domingo (2 Je jauio) se efectuará en el 
Uolegio de Beléa, coa la solemnidad 
de costumbre, el acto de la repartición 
de premtoa á los alumnos qae más se 
bayaa distinguido en el curso escolar. 
He aquí el programa de la fiesta que 
con tal motivo se h« orgauizado: 
Pti'nera parte 
1? I I Fromesii Sposi, (ainfoaía) Pon-
chielli. 
2.° DiscarBo preliminar. 
3o Premios de buena condaata y de 
religión y moral. 
4O Él Nacimiento de las Fhres (Qa-
vota) Jacopetti. 
5? Premio" de aprovechamiento del 
5° 4.°, 3? y 2? años. 
6 o Hoy para luego (estrofas lírica*.) 
6? P x g a ñ i á íti Virgen (coro) M. 
Erviti . 
Segunda parte 
1? Premioa de loa cursos prepirato-
rios. 
2? La Triomphili ( íavarture) Her-
mam. 
3? A d i ó . (Quintillas) 
4 0 Premios de clases de A lomo. 
50 Dora (Polkí) Qregh. 
6? (irati'uiy Amor (S lv* ) 
7o Z r u i w ^ o r ) Bilderraia. 
jVota. —Los números aaanoUdos y 
el acompañamiento de los coros estia 
á cargo de u n a aum jros» y escogida 
orquesta. 
Ai HEMBRA.—Otro estreno anun-
cian, p»ra epta noche, los programas 
del fHVorecido teatro Alhambra. 
Es este, el juguete cómico original 
de don Gustavo Qavalda titulado De 
q>'C 'os h y , hs hoy, en cuyo desempeño 
toma parce principal la simpática y 
aplaudida artista Loüta Vicens. 
El estreno irá á primara hora. 
Después vo'verá á la 689609 'a obra 
do los hermanos R tbreño / \ l Fromón 
J a i Alai ( luodóoima reoreseotación); 
y a o iiitiuaa<dóu, oim> fin de fiesta, 
tíiiy qufí aorender el ingléi, 
iúl I-igl t i l o , pse úoso b*ile oj«catado 
anteaoche ponía sin rival prinsra bai-
larina ab-oluta la gramoia Amelia 
B •ssigaana,atcaazó muohos y maf me-
reoidos aolaososv E i t i niche presea • 
t irá nuevas biiles d 4 sa iatermiaib 1 e 
repertorio,) la graoiosa Amelia. 
E i viernes: Los Oonoej iles, original 
de dea de na astros mejorej autores, ó 
saen Villocb 7 el mid^ro l . i i. 
OUBA.— Muchos aplausos conquistó 
anoche en el teatro Oobt el precioso 
diálog > tita\Ado Las Flores, original del 
popmar Victoriano Ruzafa y cuyo 
derfempeQo está á cargo de Julia J i -
meno y el simpático Okiehátii». 
Stella Alfred y George Wilsoa, no-
tabilísimos artistas, acompañados de 
dos graciosos uiQ ta, ejeiutaráa ea la 
función de hoy nuevos cautos y bulea. 
E l resto del programa, variado 6 
intere^aate. 
Pronto: debut del célebre T-tnito, 
LA HIDBA DE LERMA.—Todo aquel 
qne ha e s tu ¡iado muoiogia, sabrá que 
existía un animal que tenía s i e t e cabe-
zas, y qae cortándole una de ellas vol-
ví* á saürle de nuevo. 
PUMS bien, ese animal existe en la 
actualidad. 
No es ahora como se dice, que era en 
los tiempos á que se refiere la mitología, 
pues en ésta á la hidra se le dan pro-
porciones gigantescas, que no tiene en 
la actualidad Este animal, pertene. 
cíente á los pólipos, vive en las aguas 
de la generalidad de las fuentes y es-
tanques, siendo de tamaño pequeño. 
L a hidra se fija á los objetos ti ttan-
tes en el agua de la fuente ó estanque 
^n que viVr», siendo por consiguiente 
m u v fácil capturar una para observar-
la. La boca de ia hidra está toda rodea-
da de tentáculos, los cu lea sin duda 
la mitología ha tomado por cabezas. 
La hidra tiene la propiedad de que, si 
se divide su cuerp© en numerosos tro-
zos, por pequeños que estos sean, cada 
uno producirá nna hidra nueva, según 
lo demostró Tremblev en 1744, divi-
diendo nna hidra en 50 pedazos, y ob-
teniendo otros tantos animalitos. 
E l conocido refrán: "son unas cosas 
que colgadas parecen bolsas y vueltas 
al revés bolsas o t r a v V , se refiere 
sin duda á q u e la hidra tiene la pro-
piedad de que vuelta al revés, es de-
cir, haciendo que lo qne era cavidad 
digestiva sea piel, y la piel cavidad 
digestiva, el animal continúa viviendo, 
acomodándose perfectamente á la nue-
va posición. 
51 de esta manera dispuesta nna 
hidra se introduce en la cavidad di-
gestiva de otra, los dos pólipos ae suel-
dan y oonti nfian viviendo como HÍ fue-
ra uno solo. 
LA NOTA FINAL.— 
U a médico tenía la costumbre de 
presentar la cuenta de sus enfermos 
cuando estaban ya en la agonía. E n 
cierta ocasión le di jeron en ana oaaa 
al tiemoo de pagarle: 
— Osted debería llamarse Frascuelo 
ó Lagartijo. 
—¿Por qué!—preguató muy admi-
rado. 
—Porque mata usted recibiendo. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: A-
gun, azucarillos y agunrdi nte.—A las 
O'IO: L a Oaza del O o.—A l a s lO'lO: 
Los Rancheros. 
ALHAMBRA.—A laa 8: De q'ie los 
hay, los hay.—A laa 0: A l Frontón Jai-
Alai!—A. laa 10: Hay que aprender el 
inglés. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
Innes 27 al domingo 2 de junio, 50 
asombrosas vistas de San Sebastián, 
Cartagena, Segovia, E l Escorial, Cór-
doba, Granada, Tarragona, Zaragoza, 
Valencia, Fuenterrabia, Burgos, E l -
joibar y S ' V i l l a y gran corrida de to-
ros.— Entrada 10 centavos.—Galiano 
número 110. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—El miércolea 
29 á l a s dos de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
L A F I L O S O F I A 
L A NOTA I )3L DIA 
—Q le os empeñéis ea en balde. 
Nó, no quiero ser Alcalde. 
Vuestra eorpresa ya noto: 
¿por qoó no persigo un votof 
Pues la razón es muy obvia: 
soy joven y tengo novia, 
la amo con idolatría, 
y ayer me dijo María: 
—Si me quieres de verdad 
y soy tu felicidad, 
bas de buscar al instante 
la tela más elegante, 
más de moda, más bonita 
qne mi gusto necesita 
para vestir el verano 
en este pena 1 cubano. 
Por comolacer á María 
fuíme á La Filos f i a , 
—que está, cual no ignora uno, 
San NlOolál y Neptuno,— 
sobre sus mesas colmadas, 
eché diversas miradas, 
y allí, sin pasar sudores 
hallólas telas mejores, 
de más gusto y más valía 
con que soñaba María, 
y á precioa tan reduciioa 
que compró áitíle veálidoa. 
J L I N B A D E L A B A N T I L L A S 
7 O O L F O D E M E X I C O 
Salidas repiares j fijas amales 
De HA M B C R G O el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon eaoala en A M B E K E S 
L a Brapreta admita igualmente carga para Ma-
tancas, Carienaa, Cienfaegos, Santiago de Unba y 
onalquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
lala de Coba, siempre qae baya la carga inficiente 
para ameritar la eaoala. 
Tambán •« recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D 1 K E C T 0 8 para la Ida de Cuba de loa 
principalea puertot de Europa entre otros de Atua-
terdam, Berdeaoi Breoian, Cherbonrg, Cope-
nhagen. Génova. Grímeby, Manobester, Lón-
dre». Nápole», Sonthampton, Rotierdem y Ply-
mootb, diciendo loa oargadorea diriglrae á loa a-
gentea de la Compañía en dioboa puerto» para máa 
pormsnorea. 
E l vapor correo alemsn de 2825 toneladai 
I1EI.VETIA 
capitán M. HOFF 
salió de B A M D D K G O vía A M B E B E S el 3 de Ma-
yo y se espera en eate puerto sobre ei 3 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seflo-
rns oargadorea sus vapores para recibir Sarga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre qne la carga que se ofresca 
«•a suficiente para ameritar la escala Dicha carga 
te admite para H A V R E y H A M B D R G O y tam-
hiAn para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Harnhnrgo A convenienoia de la K mpreaa. 
Para máa pormenores dirigirse i s u consignata-
rios: 
Enrique Heilhut, 
9 « n Igsae ie 64. Apartado 720 . 
G T R 0 S D E L t í T I U S . 
Z Í J L L J H O Y o. 
C U B A T « T 78 . 
Hacen pagos por el cabfe, giran letras á corta j 
Urga vista v dan cartas de cré lito sobre New York 
Pilade fia. New Orleaos, San Francisco. Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y cin-
daies Importantei de los Rilados Cuidos, México 
v Europa, asi como «obre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los Sres. S B Hollins A 
Co., de Nuera Vork reciben órdunas para La co m-
pra 6 vent* de valoras y acoiones ootlstbles en la 
Bolsa de dicha a<n l «i, oa/aa ootlsaaíones rea ibeo 
por oaV* diariamente. 
o S^l 7R-1 Ah 
A N U N C I O S 
y n v r V * Reaiita un gran surtido dr / . l l j I A rop>-s dn v^raao para señoras 
*• 7 y c baileros 4 precios rtf gan 
SU * K F.Z '5 K,. hay de t0(jo. Sí{ rovo to-
da u a<o oe IUUO ' s, prendas y obj.tos de íanttula 
St»2 r»a-17 My 
S A S T R E S . 
Acaba de lleg-.r ol M I no de vermo Muselinas 
frai r a«s ?0 r».. 10 p 0 A ;• c s footrores 7 rs. 
10p9. La M ,da Elefante. O'J epo 9 4. 
3 7' 4tt 2) 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las nearaigiat faciales y afeccio-
nes sifllittoaa de la boca. Cousnltas y operaclonei 
de & á 11 r de 12 á 4 p. ra. Qabine.e Ani's'sil 53. 
C 822 alt 2fia-2 Mr 
E m p l e & n b i s n s u d i n e r o 
P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajas de A l b a ñ i l e -
r í s , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la-
ciones de c oacas, & c . al con'ado 
y á pUzo^. M. P e l a , O ' R e ü í y 104, 
o 847 26»-4My 
Imágenes del Cobre. 
Se acaba de recibir nna gr: n faC.nra de Baroelo-
na i precios de realiiaoión, asi como toda clase de 
imágenes do todos tamafios de midera, bnena es-
culiora Antes de comprar en ninguna casa, vean 
las que se acaban de recibir en O'U ,lir 91. casi es-
quina á Beroata. estaMeoimlentu da imágenes de 
Siuesio Soler. O'Reiüy 91. 
35*0 8d 22 81-22 
ASOCIACION 
DE 
D e p t ó D f i S f l e l C f l i e r c i o Asia Mm 
S e c c i ó n de F i l a r m o n í a . 
Secretaiia. 
Esta Seooióa deoicUmente autoriza-
da ha acordado abrir matrícula para 
Qoa clase de bandurria y guita ro, 
coya enseñanza empezará e! oía 1? de 
jaDio próz mo, habiéndose eeñulaiio 
para ella la hora de 9 á 10 de la noche 
de todos los días l&borbb es. 
Las matrículas se expedirán á \o» 
señores asociados qne las soliciten, 
desde esta feoba en esta Secretaría, 
todos los días no festivos de 8 á 9 de Itt 
noche, prévia presentación iei re' ibo 
de la cnota social del mes en qae haga 
la petición de ella. 
L a explicación y enseñanza de la 
mencionada enseñanza eetnrá á careo 
del profesor D. Vicente A varez To-
rres. 
Habana 24 de mayo de 1901.—El 
Secretario, Lnis Chstellote, 
3^5 alt 58-25 
GURSET R m á $ 5 . 3 9 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 EN ADELINTS. 
Se han recibido losnnevoa MotUlos 
dv Sombreros para el 
' T " I S I R , .A . I t T O 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
C 795 a-1 My 
N é c t a r Habanero 
Pidaseel agua de I S L A D E PINOS i esta acre-
ditada casa, San Rufaei n. 1. Aituas ozigeuadii. 
3583 «..-ja 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda oíase de 
abonarés y recibos de siétmnistros, tanto 
del Eié.cito como de movilizados de la úl-
tima gnerra. 
Dirigirse á P, Fernández y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3513 ,15.20 
TJINT P O C O . . 
A n t e u n ¡n m s o l e o . 
Rodeado de fúnebres cipreses, 
grandioso panteón se alza severo, 
donde en mil formas y con aspectos varios 
marcada esta la inspiración del genio. 
Elegantes columnas, chapiteles 
que elevan sua aguj s hasta el cielo, 
fstUuas en las cuales el artista 
topo imprimir de la tristeza el sello, 
negros jaspes y blancos alabastros, 
oro que brilla artesonando el techo 
y en inscripciones varias se destaca 
como letras de fuego. 
¡Todo alii yace en reunión harmónica 
y artí-tico concierto! 
Ante tales mi erívs, 
última frase de un orgullo necio, 
contempló con tria'eza y amargura 
mostrarse allí la inspiración del genio. 
¡Lástima, si! de mármoles labrados, 
de cinceladas verjas, de áureos techoa, 
de negros jáspes y de letras de oro. , 
¡para encerrar nn mísero esqueleto! 
Tomás Gutiérrez Perrin. 
Quita manchas . 
Para quitar las manchas grasientaa 3a 
recomienda el nso del agua siguiente: 
Esencia de trementina pura.. 250 gramos 
Alcohol rectificado :{2 „ 
Eter sulfúrico 32 „ 
Mézc ese perfectamente eétaa austanciaa 
conservando la composición en una botella 
bien tapada. 
Cada vez que haya do recurrirae á ella 
debe de agitarse el contenido de la misma. 
Para emplearlo humedézcase la tela 
manchada, habiéndola previamente exten-
dido sobre un paño doblado én varios do-
bleces, y con un trapo seco frótese hasta la 
desaparición de la mancha. 
Anagrama* 
(Por Juan Cualquiera.) 
loía Hillá 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna fúmpátioa 
Stñorita de la calle de Agniar. 
Jerofjliflvo comprimido, 
(Por N N.l 
Lor /ogr l /o n u m é r i c o , 
( Ajeno ) 
1 2 3 4 5 6 7 
4 7 6 7 2 3 7 
4 7 6 5 2 1 
2 5 4 6 7 
4 1 6 1 
3 5 4 
5 7 
P 1 
4 7 2 
2 1 4 1 
3 4 5 4 5 
Sustituirlos númuroa ñor lotraa, de mo-
do de leer horisonxalmenta en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre ríe varón. 
2 Idem ídem. 
3 Arma. 
4 Calificativo. 
5 En las costas. 
6 Verbo en valerciano. 
7 Rio. 
8 Tiempo de verbo. 
!) En los buques. 
10 Apellido. 
11 Palabra fraccesa. 
I t o tu ho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, do modo 




3 Movimiento del mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Cuadrado , 
(Por P. Lota.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir los signos pnr letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 En los volcanes. 
2 Pl«nta. 
3 Idem. 
4 En las aves. 
Soluciones, 
Al Anagrama anterior: 
LORETO RIVERON. 
A la Charada anterior: 
OIA. 
Al Jeroglifico anterior: 
AMAR. 
Al Logogrifo anterior: 
ALICANTINO. 
Al rombo anterior: 
P 
A L A 
A C A T O 
P L A C 1 D A 
A T I L A 
O D A 
A 
Al terceto de sílabas: 
R 1 C A R D O 
C A R D O N A 
D O N A T 0 
Han remitido soluciones: 
Una maritornes; Valcárcel; Fray La*l«0! 
G. de On; Üon Ningum; V. Q. T. 
kfreat» y Esler^tiria Je! DIARIO DE LA HAJUSi, 
Ñsninro Y ZÜLUEIA. 
